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1983-1987 
4940/Vl/80 SUITE 187 
AGRI-MONETAIRE 




: DE 1XlVIA4 
: A OOVIDt 
:F.CARTS MONETAIRFS 
:LAIT & PR01lJITS LAITIERS 
: ~ARTS REELS, CORRIGES ,APPLIQOD; 
:REF. :TXMœA 
: DA'l'JI~ : 28/01/88 : 
:PAGE : 1/C6 : 
-----------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: BEWIQOE/BEIDIE 
:OOVINS :C.Ia.U:ALE:BLE DUR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:roRCINS:SUCRE-1:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/83 - 06/04/86 








:20/06/83 - 08/04/86 




:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/04/86 - 11/05/86 
: JX:ARTS MOHEI'AI~ POUR 
~REEL 
: !l!ART CORRIGE 








:09/04/86 - YJ/06/86 
: ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: IDART APPLIQUE 
:- 1,981:- 1,981: 
:- 0,481:- 0,481: 








:09/04/86 - 31/07/86 








:12/05/86 - 03/08/86 
ECARTS MONETAIRES POOR: 
ECART REEL : + 0, 000: 
ECART CORRIGE :+ 0,000: 





:01/0?/86 - 03/08/86 




:- 0,981:- 0,981: 
:+ 0,000:+ 0,000: 








:01/08/86 - 03/08/86 








:04/08/86 - 21/01/87 




:+ 0,001:+ 0,001: 
:+ 0,000:+ 0.000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:-----------~·- ---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04/08/86 - 99/99/99 




:• 0,001:- 0,980:- 0,980: 
:+ 0,000:t 0,000:+ 0,000: 








:22/01/87 - 31/10/87 








:22/01/87 - 99/99/99 
: ECARTS MONETAIRES POOR 
ECART REKL 
: lil:ART CORRIGE 





:01/11/87 - 99/99/99 











: A IDVID2 
: ECARTS MONETA rm 
:VIANDE BOVINE 
:ECARTS REEr..S,COHRIGG;;,APPLIQ~ 
: RF.F. : T:xMroA 
:DA'l'E :28/01/88 
:PAGE : 2/C6 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: DAlllARK 
::OOVINS :CJœEALE:BLE DUR:BUIL.OL:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRE-I:VIN TAB: 
------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 23/05/83 - 01/04/84 











:23/05/83 - 30/06/84 











:23/05/83 - 31/07/84. 











:23/05/83 - 31/10/84 








:02/04/84 - 06/04/86 










- --------------~------- - : --------: -------........ -: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:01/07/84 - 08/04/86 











: 01/08/84 -- 06/04/86 











:01/11/84 - 08/04/86 








:09/04/86 - 11/05/86 











:09/04/86 - 30/06/86 





:- 0,480:- 0,480: 








:09/04/86 - 31/07/86 








:12/05/86 - 03/08/86 











:01/ffl/86 - 03/08/06 




:- 0,480:- 0,480: 
:+ 0,000:+ 0,000: 














:DATE :2.8/01/88 : 




:BOVINS :C:œ&\LE:BLE DUR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRE-1:VIN TAB: 
:------------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: 01./08/86 - 03/08/86 
: »JAR'l'S MONETAIRES RlUR: 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 




---------- --------------- : --------: -·------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:04/06/86 - 14/01/87 
: ECARTS MOtŒI'AIRES rooR : 
Ji.X!ART Rm. :+ 0,001:- 0,479:- 0,479: 
: EX!AR'l' CORRIGE :+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 








:04/08/86 ._ 21/01/87 
: :IDARTS MONETAIRFS POUR : 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: IEART APPLIQUE 
:+ 0,001:+ 0,001: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:15/01/87 - 3/J/06/87 
: IDARTS MONETAIRES POUR: 
ŒART REEL 
: ŒART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 3,495:- 3,495: 









:15/01/87 - 05/07/87 
: IDARTS MONETAIRES POUR: 
F.CART REEL : - 3,000: 
: ECART CORRIGE : - 1,500: 
: ECART APPLIQUE 1, 5: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:22/01/87 - 15/02/fYI 
: IDARTS IIK)NE'l'AIRES POUR : 
ECART REEL 
: Ir.ART CORRIGE 





:22/01./87 - :!IIJ/06/87 
: ECARTS MONEI'AIRES POUR: 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 





:16/02/87 - 'll!J/06/87 
: U::ARTS MONETAIRES POUR : 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 





:01/0'7/87 - 31/10/67 
IX!ARTS MONETAIRES POUR : 
: r.cART REEL 
: FX:ART CORRIGE 





:01/07/87 - 99/99/99 
: ECARTS MOlŒl'AIRES rouR: 
F.CAHT REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECAR'l' APPLIQUE 
:- 2,000:- 2,000: 
:- 0,500:- 0,500: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:- 2,000:- 2,000: 
:- 0,500:+ 0,000: 





:0fi/1Jf7/87 - 99/99/99 
: ECARTS MOtœl'AIRES POUR: 
ECART REEL : - 2,000: 
: ECART CORRIGE : - 0, 500: 
: ECART APPLIQUE :+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:07/09/87 - 31/10/87 
: ECARTS MONETAIRES POUR: 
: ECART REEL :- 3,49:): 
: F.CART CORRIGE :+ 0,000: 
: ECART APPLIQUE : : : :+ 0,0: 
.--- ·-------------------.-------:-------.-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
:01/11/87 - 99/99/99 















: REF. : TXMECA 
:DATE :28/01/86 : 
: PAGE : 4/C6 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: DEl1rSCBLAND BR 
:OOVINS :CBREALE:BLE DUR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:RIICINS:SUCRE-I:VIN TAB: 
:------------------------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16/12/62 1~/12/83 








:23/05/83 - 01/04/84, 
: ECARI'S MONETAIRES POCJR: 
EX:ART REEL :+10,846: 
: EX:ART CORRIGE : +- 9,846: 





:01/0'1/83 - 'Sb/06/84 
: ECARTS MONETAIRFS POCJR : 
ECART REEL 
: roART CORRIGE 








:01/08/83 - 31/07/84 











:01/11/83 - 31/10/84 








:16/12/83 - 22/04/84 








:02/04/84 - 31/12/84 











:23/04/84 - 31/08/84 








:01/07/84 - 31/12/U4 











:01/08/84 - 31/12/84 











:01/09/84 - 31/1.2/84 
: ECARTS MOIŒI'AIRES POUR 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 





:01/11/84 - 31/12/84 
: ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 





:01/01/8.5 - 14/01/87 
ECARTS MONRI'AIR~::S POUR : 
ECART REEL :+ 2,846:+ 3,363:+ 3,363: 
ECART CORRIGE :+ 1,846:+ 2,363:+ 2,363: 




:+ 2,846:+ 2,846: 
:+ 1,846:+ 0,000: 
:+ 1,8:+ 0,0: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE OOVTA4 






: PAGE : 5/C6 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: DEl1l'SCHLAND BR 
:BOVINS :cmEALE:BLE DUR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:lORCINS:SUCRE-I:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/85 - 21/01/87 




:+ 2,846:+ 2,846: 
:+ 1,846:+ 1,846: 
:+ 2,4:+ 1,8: 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. ------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.--------.-------.-------.-------.-------. 
:15/01/87 - '3/J/06/87 




:+ 3,363:+ 3,:363: 
:+ 2,363:+ 2,363: 








:15/01/87 - 05/07/87 








:15/01/87 - 31/08/87 








:22/01/87 - '3/J/06/87 




:+ 2,846:+ 2,846: 
:+ 1,846:+ 1,846: 
:+ 2,4:+ 1,8: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/07/87 - 31/10/lY/ 





:01/07/87 - 31/03/88 












:01/07/87 - '!IIJ/06/88 




:+ 2,368:+ 2,368: 
:+ 0,868:+ 0,868: 








:06/07/87 - 03/04/88 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL : + 1,846: 
ECART CORRIGE : + 0, 346: 
ECART APPLIQUE :+ 0,0: 
: ·-----------------------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------
:01/09/87 - 51/08/88 








:0?/09/87 - 31/10/87 







. . . . .. . .. . . . . . . 
---------------- ---- -.- -----. --.-------.---- --.-------.-- --.- --. -----.-------.-------.-------.---- . -
:01/11/67 - 31/10/88 











: DE 1XlVIA4 
: A OOVTD1. 
: F..c'.ARTS MOHETAIRJS 
:LAIT & PROllJITS LAITIERS 
: ~:!!ARTS RFJ::T.S, CORRIGES ,APPLIQDm 
: REF. : TXMl!X!A 
:DATE :28/01/88: 
: PAGE : 6/C6 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: ELLA$ 
::OOVINS :c:mr.ALE:BLE DUR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCBE-I:VIN TAB: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/83 - 0~/06/83 








:06/06/63 - 12/06/63 
: ECARTS MONETAIRES P008 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 





:13/06/63 - 03/07/83 
: ECARTS t«>NE'l'AIRES IDUR 
: ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:04/07/83 - 17/07/83 












:18/07/83 - 24/07/83 








:25/0'7/83 - 31/07/83 








:01/08/83 - 0'7/08/83 








:08/08/83 - 14/08/83 








:15/08/83 - 21/08/83 







:-- ---- --- ------------ ---: ·------:-------
------~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:22/08/83 - 28/08/83 








:29/08/83 - 02/10/83 




:03/10/83 - 16/10/83 












:17/10/83 - 11/12/83 







-- ---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
DE IXJVIA4 
A OOVID1 
: ECARI'S MONETA uns 
:LAIT & PH011JITS LAITIH 
: ECARTS REELS, CORRIGES 1 APPL!Qrn3 
:REF. :TXMIOOA 
:DATE :28/01/BB : 




::OOVINS :cœr.ALE:BLE DUR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRE-I:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/12/83 - 11/12/83 
ECARTS MONETAIRES KlUR: 
ECART REEL :- 4,302:- 4,302: 
ECART CORRIGE :- 2,802:- 2,802: 
ECART APPLIQUE 1,9:- 1,9: 
:- 4,302:- 4,302:- 4,302:- 7,711: 
:- 2,802:- 2,802:- 2,802:- 6,211: 
1,9:- 1,9:- 1,9:- 5,3: 
------------------------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------
:12/12/83 - 15/12/83 
: ECARTS MOHE'l.'AIRES POOR 
l!l!ARI' Rm, 
: ECART CORRIGE 





:12/12/83 - 29/01/84 




:- 4,503:- 4,503:- 4,503: 
:- 3,003:- 3,003:- 3,003: 
3,0:- 3,0:- 3,0: 
:- 4,503:- 4,503:- 4,503:- 4,503: 
:- 3,003:- 3,003:- 3,003:- 3,003: 
3,0:- 3,0:- 3,0:- 3,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:16/12/83 - 29/01/84 








:30/01/84 - 12/02/84 




:- 6,004:- 6,004:- 6,004: 
:- 4,504:- 4,504:- 4,504: 
4,5:- 4,5:- 4,5: 
:- 6,004:- 6,004:- 6,004:- 6,004:- 6,001:: 
:- 4,=504:- 4,504:- 4,504:- 4,504:- 4,504: 
4,5:- 4,5:- 4,5:- 4,5:- 4,5: 
:------------------------:-------~:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------: 
:13/02/84 - 26/02/84 




:- 7,055:- 7,055:- 7,055: 
:- 5,555:- 5,555:- 5,555: 
5,6:- 5,$:- 5,6: 
:- 7,055:- 7,055:- 7,055:- 7,0!;5:- 7,055: 
:- 5,555:- 5,555:- 5,555:- 5,555:- 5,555: 
5,6:- 5,6:- 5,6:- 5,6:- 4,6: 
:------------------------:-------:-------:~~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 27 /02/64 - 04/03/84 
ECARTS MONffA IR~ POUR : 
ECART REEL :- 8,704:- 8,704:- 6,704: 
ECART CORRIGE. :- 7,204:- 7,204:- 7,204: 
&::ART APPLIQUE 7,2:- 7,2:- 7,2: 
:- 8,70t:- 8,704:- 8,704:- 8,704:- 6,704: 
:- 7,204:- 7,204:- 7,204:- 7,204:- 7,204: 
.- 7,2:- 7,2:- 7,2:- 7,2:- 6,1: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------
:05/03/84 - 11/03/84 
: ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL :-10,387:-10,387:-10,387: 
: ECART CORRIGE :- 8,887:- 8,887:- 8,887: 
: ECART APPLIQUE 8,9:- 8,9::.. 8,9: 
:-10,387:-10,387:-10,387:-10,387:-10,387: 
:- 8,887:- 8,887:- 8,887:- 8,887:- 8,887: 
.- 8,9:- 8,9:- 8,9:- 8,9:- 7,6: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: 12/03/84 - 18/03/84 






:- 10,6:- 10,6:- 10,6: 
:-12,118:-12,118:-12,118:-12,118:-12,118: 
:-10,616:-10,618:-10,618:-10,618:-10,618: 
:- 10,6:- 10,6:- 10,6:- 10,6:- 8,6: 
:-------------------------:----~---:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:19/05/84 - 01/04/84 











:19/03/64 - 22/04/84 








: 19/03/84 - 10/06/84 






:- 11,9:- 11,9: 
:-13,382:-13,382:-13.382: 
:-11,B82:-11,882::11.d82: 
:- 11,9:- 11,9:- 11,9: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~ -------:-------:-------:-------
: 02/04/84 .. 26/08/84 
ECARTS MOfflA IRFB rotJR : 
ECART Hm.. :+ 0,000: 
ECAH'l' CORRIGE :+ 01000: 




-------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE OOVIA4 
A OOVID1 
:ECARTS MONE'l'AIRJiS 
:LAIT & POOOOITS LAITIERS 
: ECARTS REKI:.C:. CORRIGIS ,APPJ.IQUiS 
:REF. :~A 
: DATE : 2.8/01/88 : 
: PAGE : 8/C6 : 
------ - - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: ELLAS 
---~-----------------------·----------------------------------------------------------------------------------------~-------------: 
:OOVINS :CmEALE:BLE DUR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:IQlCINS:SUCRE-I:VIN TAB: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 2..V04/84 t0/06/84 








:11/06/84 - 30/06/84 














: 11/06/84 - 26/08/84 










-------------- ------- -·- - ···-- . ···--: - ·-- -----: -------: -------: -------: -------: ------·-: -------: -------: ---·----: ---------: -------: -------: 
:01/1/11/84 - 31/07/84 











:01/07/84 - 2.6/08/84 











:01/08/84 - 26/08/84 











: Z'I /08/84 - 31/08/84 







: --------------------·------: -------:-------: --------- :-------: -------:-------:--------:-------: -------:-------: -------: -------: -------: 
:27/08/84 - 16/09/84 




:- 2,173:- 2,173:- 2,173: 
:- 0,673:-- 0,673:- 0,673: 
1,0:- 1,0:- 1,0: 
:- 2,173:- 2,173:-15,840:- 2,173: 
:- 0,673:- 0,673:-14,340:- 0,673: 
1,0:- 1,0:- 14,3:- 1,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/84 - 10/03/85 








:17/09/84 - 07/10/84 
ECARTS MONETAIRE:.: rorm : 
ECAB'I' REEL :- 1,104:- 1,104:- 1,104: 
H:ART CORRIGE :+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:IDAR'l' APPLIQUE :+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:- 1,104:- 1,104:-14,628:- 1,104: 
:+ 0,000:+ 0,000:-13,128:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:- 13,1:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:08/10/84 - 31/10/84 








:08/10/84 - 10/03/85 
ECARTS MC>tœl'AIRES rouR: 
ECART REKL :- 5,106: - 5,106:- 5,106: 
ECART CORRIGE : - 3,606:- 3,606: - 3,606: 
ECART APPLlQl'E 3,6:-· 3,6:- 3,6: 
:- 5,106:- 5,106: 






:01/11/84 - 10/03/8~ 









: DE OOVTM 
: A OOVIU1 
:F.CARTS r«>NETAIRF3 
: I.AJT & PBOŒJITS f.J\ITIERS 
:)::CARTS REfi!LS,CORRlGIS,APPLIQUFS 
: REF. : TXŒA 
: DA'rt: : 26/01/66 




:BOVINS :CEREALE:BLE DUR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRl:-I:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 11/03/65 - 24/03/65 
: ECARTS MONEI'AI~ POUR: 
ECART REEL :- 6,821:- 6,821:- 6,821: 
: ECART CORRIGE :- 5,321:- 5,321:- 5,321: 
: ECART APPLIQUE 5,3:- 5,3:- 5,3: 
:- 6,821:- 6,821:- 6,821:- 6,821:- 6,821: 
:- 5,321:- 5,321:- 5,321:- 5,321:- 1,821: 
5,3:- 5,3:- 5,3:- 5,3:- 1,8: 
:------------------------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:25/03/85 - 31/03/85 
: ECAm'S MONETAIRES POUR: 
ECART REEL : -- 8,!>66:- 8,5Gt,: - 8,566: 
: IDART CORRIGE :- 7,066:- 7,066:- 7,066: 
: ECART APPLIQUE 7 ,1:- 7 ,1:- 7 ,1: 
:- 8,566:- 8,566:- 8,566:- 8,566:- 8,566: 
:- 7,066:- 7,066:- 7,066:- 7,066:- 3,566: 
7,1:- 7,1:- 7,1:- 7,1:- 3,6: 
:------------------------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/04/85 - (lfl/04/85 
: IDARTS MONETAIRES POUB : 
ECART REEL :- 9,887:- 9,887:- 9,887: 
: ECART CORRIGE :- 8,387:- 8,387:- 8,:58"1: 
: ll:ART APPLIQUE 8,4:- 8,4:- 8,4: 
:- 9,887:- 9,887:- 9,887:- 9,887:- 9,887: 
:- 8,387:- 8,387:- 8,387:- 8,387:- 4,887: 
8,4:- 8,4:- 8,4:- 8,4:- 4,9: 
:------------------------:-----·--:-------:------~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:08/04/85 - 12/05/85 
: ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL : -11,Ml:-11,341:-11,341: 
: ECART CORRIGR :-· 9,841:- 9,841:- 9,841: 
: ECART APPLIQUE 9,8:- 9,8:- 9,8: 
:41,341:41,341:41,341:-11,341:41,341: 
:- 9,841:- 9,841:- 9,841:- 9,841:- 6,341: 
9,8:- 9,8:- 9,8:- 9,8:- 6,3: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:13/05/85 - 2î,/05/85 
IDARTS MONETAIRES POUR : 
ECART REEL :-12,755:-12,755:-12,755: 
ECART CORRIGE :-11,255:-11,255:-11,255: 
ECAR'l' APPLIQUE :- 11,3:- 11,3:- 11,3: 
:-12,755:-12,755:-12,755:-12,755:-12,755: 
:-11,255:-11,255:-11,255:-11,255:- 7,755: 
:- 11,3:- 11,3:- 11,3:- 11,3:- 7,8: 
--------~----·~- -------· - - - -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: --------: --------: 
:~/05/85 - 30/06/85 
: reARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL 
: IDART CORRIGE 








:27/05/85 - 14/07/85 
IDARTS MONETAIRES rouR: 
ECART REEL :- 0,233:-13,317: 
ECART CORRIGE :+ 0,000:-11,817: 
ECART APPLIQUE :+ 0,0:- 11,8: 
:- 0,233:-13,317:-13,317: 
:+ 0,000:-11,817:-11,817: 





:01/07/65 - 14/07/85 
: ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 








:15/07/85 - 21/07/85 




:- 1,252:-14,469:- 1,252: 
:+ 0,000:-12,969:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 13,0:+ 0,0: 
:- 1,252:-14,469:-14,469:- 1,252:-14,469: 
:+ 0,000:-12,969:-12,969:+ 0,000:- 9,469: 
:+ 0,0:- 13,0:- 13,0:+ 0,0:- 9,5: 
--------------------·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------
:22/07/85 - 23/07/85 
: ECARTS MONErAIRIB POUR: 
~ REEL :- 2,034:-ll:i,352:- 2,034: 
: ECART CORRIGE :- 0,534:-13,652:- 0,534: 
: ECART APPLIQUE 1,0:- 13,9:- 1,0: 
:- 2,034:-1l:i,5:>2:-1l:i,3l:i2:- 2,034:-15,352: 
:- 0,534:-13,852:-13,852:- 0,534:-10,352: 
1,0:- 13,9:- 13,9:- 1,0:- 10,4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:24/(lfl/85 - 31/07/85 
: roAR'l'S MOfœl'AI RJi.S POUR : 
ŒARl' REEL 
: ECART CORRIGE 






:- 15,8:- Hi,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:24/"'1/65 - 04/08/85 
ECARTS MONEI'AIRES POUB: 
ECART REEL : - 3, 782: 
D!ART CORRIGE : -- 2,282: 











:01/08/85 - 04/08/85 







:- 3,782:- 3,782: 





: I.AI'r & PROllJ l 'l'S LAITIERS 
: ECARTS REELS, OORRIOES ,APPLIQIIm 
:REF. :T~ 
: DA'J'E : 28/01/88 




::OOVINS :C.mr.ALE:BLE OOR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:POOCINS:SUCRE-1:VIN TAB: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:05/08/85 - 18/08/85 




:- 4,857:- 4,857:- 4,857: 
:- 3,357:- 3,357:- 3,357: 
3,4:- 3,4:- 3,4: 
:- 4,857:- 4,857:- 4,857:- 4,857:-18,545: 
:- 3,357:- 3,357:- 3,357:- 3,357:-13,545: 
3,4:- 3,4:- 3,4:- 3,4:- 13,5: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------
:19/06/85 - 31/06/85 








:19/06/85 - 01/09/85 
ECARTS MONETAIRES rouR: 
ECART' REEL :- 6,234:- 6,234:- 6,234: 
'IDART CORRIGE :- 4, 734:- 4, 734:- 4, 734-: 
ECART APPLIQUE 4,7:- 4,7:- 4,7: 
:- 6,234:- 6,234:- 6,234:- 6,234: 
:- 4,734:- 4,734:- 4,734:- 4,734: 
4,7:- 4,7:- 4,7:- 4,7: 
:-----------------~~------:------·~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------: 
:01/09/85 - 01/09/85 








:02/09/~ - 29/09/85 
: ECARTS MONETAIRF.S POUR 
ECART REEL 
: ECART cœRJGE 
: IDART APPLIQUE 
:- 7.577:- 7.577:- 7,577: 
:- 6,077:- 6,07'1:- 6,0'1'1: 
6,1:- 6,1:- 6,1: 
:- 7,577:- 7,577:- ?,577:- 7,577:- 7,577: 
:- 6,077:- 6,077:- 6,077:- 6,077:- 2,57'7: 
.- 6,1:- 6.1:- 6,1:- 6,1:- 2,6: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:'!A/09/85 - 06/10/85 




:- 9,035:- 9,035:- 9,035: 
:- 7,536:- 7,536:-- 7,536: · 
7,5:- 7,5:- 7,5: 
:- 9,035:- 9,035:- 9,035:- 9,035:- 9,035: 
:- 7,536:- 7,536:- 7,536:- 7,536:- 4,036: 
7,5:- 7,5:- 7,5:- 7,5:- 4,0: 
:------------------------;-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:07/10/85 - 13/10/85 
IDARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL :-10,783:-10,783:-10,783: 
ECART CORRIGE :- 9,283:- 9,263:- 9,283: 
ECART APPLIQUE 9,3:- 9,3:- 9,3: 
:-10,783:-10,783:-10,783:-10,783:-10,783: 
:- 9,283:- 9,263:- 9,263:- 9,263:- 5,783: 
9,3:- 9,3:- 9,3:- 9,3:- 5,8: 
:------------------------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~~-: 
:14/10/85 - 15/10/85 
ECARTS MONETA IRES POUR : 
ECART REEL :-12,815:-12,815:-·12,815: 
ECART CORRIGJi! :--11,315:-U,315:-11,315: 
ECAR'l' APPLIQUE :- 11,3:- 11,3:- 11,3: 
:-12,815:-12,815: -12,815:--12,815:-12,815: 
:-11,315:-11,315:-11,315:-11,315:- 7,815: 
:- 11,3:- 11,3:- 11,3:- 11,3:- 7,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16/10/85 - 08/12/85 
: :œAR'1'S MONETAIRFS POUR : 
ECART REEL :-32,759:-32,759:-32,759: 
: ECART CORRIGE :-31,259:-31,259:-31,259: 
: ECART APPLIQUE :- 31,3:- 31,3:- 31,3: 
:-32,759:-32,759:-32,759:-32,759:-32,759: 
:-31,2:59:-31,259:-31,259:-31,259:-27,759: 
:- 31,3:- 31,3:- 31,3:- 31,3:- 27,8: 
. . . . . . . . - . . . . 
-------------- - . . ---.-------.-------.-------.-------.-------.-- ----.-------.-------.-------.-------.----- . -----
:09/12/85 - 05/01/86 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL : -34, 056: -34, 056: ·-M, 056: 
ECART CORRIGE :-32,556:-32,556:-32,556: 
ECART APPLIQUE :- 32,6:- 32,6:- 32,6: 
:-34,056:-34,056:-34,056:-34,056:-34,056: 
:-32,556:-32,556:-32,556:-32,556:-29,056: 
:- 32~6:- 32,6:- 32,6:- 32,6:- 29,1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/01/86 - 26/01/86 





:-33,854. :-33,854 :-33,854: 
:- 33,9:- 33,9:- 33,9: 
:-35.~:-35,354:~,354:~,354:~,354: 
:-33,854:-35,854:-33,854:-33,854:-30,354: 
:- 33,9:- 33,9:- 33,9:- 33,9:- 30,4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Z7/01/86 - 09/03/8'3 
ECARTS MONETAIRES POUR : 
ECART RERL : -36 ,812: -36, 812: -36,812: 
ECART CORRIGR :-35,312:-35,312:-35,312: 
ECART APPLIQUE :- 3!>,3:- 35,3:- 35,3: 
:-36,812:-36,812:-36,812:-36,812:-36,812: 
:-35,312:-35,312:-35,312:-35,312:-31,812: 
:- 35,3:- 35,3:- 35,3:- 35,3:- 31,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:10/03/86 - 08/04/86 






:- 37,7:- 3'7,7:- 37,7: 
:-39,229:-39,229:-39,229:-39,229:-39,229: 
:-37,729:-37,729:-37,729:-37,729:-34,229: 
:- 37,7:- 37.7:- 37,7:- 37,7:- 34,2: 




: I.AtT & PROIIJITS .LAITIJ!8S 
: EGAHTS REELS, CORRIGES, APPLIQU!S 
: ---------------..... -------- --·-------- .... ------------------------· 
: ELI.AS 
::OOVINS :CJŒŒALE:BLE DUR:UUIL.OL:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCIU:-I:VIN TAB: 




:09/04/86 - Zl/04/86 






:- 40,5:- 40,5:- 40,5: 
:-41,955:-41,955:-41,955:-41,955:-41,955: 
:-40,455:-48,455:-40,455:--40,455:-36,955: 
:- 40,5:- 40,5:- 40,5:- 40,5:- 37,0: 
--------------------·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------: 
:?13/04/66 - Y,/04/86 






:- 41,8:- 41,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:M/04/86 - 11/05/86 











:28/04/86 - Y,/06/86 











:28/04/86 - 06/07/86 








:01/05/86 - '!IIJ/06/86 




: -43,287: -43,287: 
:--41,787:-41,787: 
:- 36,7:- 36,7: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:12/05/86 - 06/07/86 
ECARTS MONETA IRES rouR : 
ECART REEL : -25, 568: 
ECART CORRIGE : -24, 068: 




-------------·-·--------- -: -·---·--·~ :-------: ------- :-------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------
:01/(ffl/et, - 06/07/86 




: -25, 897: -25 ,897: 
: -24 ,39?: -24, '!IY'I: 
:- 24,4:- 24,4: 
:-25,697:-25,900:-2:>,897: 
:-24,397:-24,400:-24,39'1: 
:- 24,4:- 24,4:- 24,4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:07/07/86 - 10/08/86 






:-- 25,4:- 25,4:- 25,4: 
:-26,880:-26,880:-26,880:-26,880:-14,642: 
:-25,380:-25,380:-2!5,380:-25,380:-39,642: 
:- 25,4:- 25,4:- 25,4:- 25,4:- 39,6: 
:------~-----------------:--------:~--~---:~------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------: 
:11/08/86 - 31/08/86 








: U/M/R6 ·· 07 /09/86 






:- 27,1:- 27,1:- 27,1: 
:-28,602:-28,602:-26,602:-26,602: 
:-2'1,102:-Zl,102:-27,102:-Zl,102: 
:- Zl,1:- 27,1:- 27,1:- 27,1: 
~--~----~---~~------~---:-------:-~-----:---~---:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/09/86 - 28/09/86 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
FI:ART REEL 
ll!ART CORRIGE 





:08/09/86 - 28/09/86 






:- 28,3: - 28,3:- 28,3: 
:-~,7~:-~,790:~.790:~.790: 
:-28,290:-28,290:-28,290:-28,290: 
:- 28,3:- 28,3:- 28,3:- 28,3: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE OOVIA4 
: A OOVID1 
:F.CARTS MONE'J'ATRiS 
: I.AJT & 11H0001'J'S l.,MTiffiS 
: ~:CAH'J'S 10:J<~LS 1 CORRIGES, APPf,JQUTm 
:REF. :TXMECA 
: DA"l'K : 2U/01/B6 : 




:OOVINS :cmEALE:BLE DUR:HDIL.OL:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRE-I:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 29/09/813 - 12/10/813 






:- 29,6:- 29,6:- 29,6: 
:-31,137:-31,137:-31,137:-31,137:-31,137: 
:-29,63'1:-29,637:-29,637:-29,637:-26,137: 
:- 29,6:- 29,6:- 29,6:- 29,6:- 26,1: 
------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:13/10/86 - 02/11/86 





: --30, 758:-30, 738:-30, 758: 
:- 30,7:- 30,7:- 30,7: 
:-32,238:-32,238:-32,238:-32,238:-32,238: 
:-30,758:-30,758:~.758:-30,758:-27,238: 
:- 30,7:- 30,7:- 30,7:- 30,7:- 27,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:03/11/86 - 23/11/86 






:- 31,8:- 31,8:- 31,8: 
:-35,267:-33,267:-33,267:-33,267:-33,267: 
:-31,767:-31,767:-31,767:-31,767:-28,267: 
:- 31,8:- 31,8:- 31,8:- 31,8:- 28,3: 
------------------------:-------:-~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:24/11/86 - 07/12/813 






:- 33,6:- 33,6:- 33,6: 
:-35,125:-35,125:-35,125:-35,125:-35,125: 
:-33.~:-33.~:-33,~:-33,~:~,125: 
:- 33,6:- 33,6:- 33,6:- 33,6:- 30,1: 
. . . . . . . . . . . . " 
------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.----- -. ----
:00/12/86 - 28/12/86 
œARTS MONETAIRES POUR: 
1!CART REEL :-37,240:-37,240:-37,240: 
ECART CORRIGE :-35,740:-35,740:-35,740: 
:o::ART APPLIQUE :- 35,7:- 35,7:- 35,7: 
:-37,240:-37,240:-37,240:-37,240:-37,240: 
:-35,740:-35,740:-3:,,740:-35,740:-32,248: 
:- 35,7:- 35,7:- 35,7:- 35,7:- 32,2: 
: ----------------- --------·: ------- : -------: -------: --------: -------: -------: -------: -------: -------: --------: -------: ------- ! -------: 
:29/12/86 - 04/01/87 
ECARTS MONEl'AIRES rouR: 
ECART REEL : -39, 065: -39 1 065: -39, 065: 
ECART CORRIGE :-37,565:-37,565:-37,565: 
ECARl' APPLIQUE :- 37,6:- 37,6:- 37,6: 
:-39,065:-39,065:-39,065:-39,065:-39,065: 
:-37,565:-37,565:-37,565:-37,565:-34,065: 
:- 37,6:- 37,6:- 37,6:- 37,6:- 34,1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:05/0t/87 - 14/01/87 












:- 38,6:- 3:i,1: 
------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:05/01/87 - 21/01/87 




: -te ,092: -40, 092: 
:-38,592:-38,592: 
: - 38,6:- 36,6: 
:------------------------·-------: -------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------· 
:15/01/87 - 08/02/lYI 
IX!ARTS MONETAIRES POUR : 
ECART REEL : -43, 795: -43 1 795: -43, 795: 
ECART CORRIGE :-42,295:-42,295:-42,295: 






:- 42,3:- 58,8: 
:- ----- ~----------·--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/01/87 - 08/02/87 






:- 42,3:- 42,3: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:09/02/87 - 15/02/87 








:09/02/87 - 03/05/87 





: ·-44 ,052:-44,052:-44,052: 
:- 44,1:- 44,1:- 44,1: 
:-45,552:--45,552: 
:-44,052: -44,052: 
:- 44,1:- 44,1: 
:-45,552:-45,552: 
:-44,052:-40,552: 
:- 44,1:- 40,6: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 16/02/8? -- 03/05/07 







~-------------·-------~------·-----------------·---~------------------------------------------------------------------------------: DF. OOVTA4 
: A JDV1D1 
: F.DAnTS MONR'T'A TR'FS 
: LAI'l' & PHOWJ'l'S LAl'flllm 
: F.CARTS REELS, CORRIGIS, APPLIQlffl3 
:REF. :TXMmA 
: DA'l'JI: : 2.8/01/80 : 




::OOVINS :cmr.ALE:BLE DUR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:PŒlCINS:SUCRl:-I:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04/05/87 - 17/05/87 






:- 45,3:- 45,3:- 45,3: 
:-46,836:-46,~:-46,~:--46,836:-46,836: 
:-45,336:-45,336:-44,828:-45,336:-41,836: 
:- 45,3:- 45,3:- 44,8:- 45,3:- 41,8: 
:------------------------:---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:18/05/87 - 21/06/87 






:- 46,~:- 46,5:- 46,5: 
:-48,040:-48,040:-47,527:-48,040:-48,040: 
:-46,540:-46,540:-46,027:--46,540:-43,040: 
:- 46,5:- 46,5:- 46,0:- 46,5:- 43,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/06/87 - ~/06/87 




:22/06/87 - 05/07/87 






:- 47,6:- 47,6: 
:-49,086:-49,086:-48,570:-49,086:-49,086: 
:-47,586:-47,~:-47~~:-47,5~:~,086: 






:01/0'1/87 - ~/08/87 






:- 29,7:- 29,7: 
:-41,019:-37,174:-47,798:-31,210:--49,549: 
:-39,519:-32,174:-46,298:-29,710:--44,549: 
:- 39,~:- 26,2:- 46,3:- 29,7:- 44,3: 
------------------------ ·=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:06/07/87 - :,'/J/08/fYt 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
"IDART REEL : -41, 019: 
ECART COBRIGE :-39,519: 
ECART APPLIQUE :- 39,5: 
:------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·----:-------:-------·-------·-------· 
:31/08/87 - 31/08/87 




:31/08/87 - 04/10/fYt 










:- 40,8:- 30,9:- 30,9: 
: -42,348: -38,466: -47, 798:-32,445: 
: -40,848:-33,466: -46,298:-·~, 945: 
:- 40,8:- 27,4:- 46,3:- :,'!J,9: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
:01/09/87 - 04/10/87 







- ... _ . ------------- - ---- . : . . : . : 
-------:-------:-------:--~-~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:07/09/87 - 04/10/87 








:05/10/87 - 2,5/10/ff'I 






:- 41,8:- 31,9:- 31,9:- 41,8:- 41,8:- ?.6,4:- 46,3:- 31,9:- 28,4: 
:----------------··-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:26/10/87 - 31/10/87 











:26/10/87 - 15/11/87 






42,9:- 32,8:- 32,8: 
:-44,378:--40,440: 
:-42,878:-35,440: 
:- 42,9:- 29,3: 
:-34,354:-34,334: 
:-32,834:-29,354: 
:- 32,8:- 29,3: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE OOVIA4 
: A OOVID1 
: ECARTS r«>NETAIRFS 
:LAlT & PBO:OOITS LAITIERS 
: ECARTS RF.ET..S, CORRIGm; ,APPLIQlD3 
:RD. :TXMECA 
: DATE : 28/01/88 : 
: PAGE : 14/C6 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: ELLAS 
:BOVINS :cmoo.E:BLE DIJR:UUIL.OL:LAJ.'T :AVICULT:.PORCINS:SUCRE-I:VIN TAB: 
:------------------------:--------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/11/87 - t~/11/87 











:16/11/67 - 2//J/12/67 
: reARTS MONE'l'A mm POUR : 
ECART REEL :-46,376:-36,193:-36,193:-36,193:-46,376:-42,384:-38,977:-36,193:-36,193: 
: ECART CORRIGE : --44 ,8'76: -34 ,693:-34 ,693:-26,193: -44,876:-3'1,384: -37 ,477: -M ,693:-31,193: 
: ECART APPLIQUE :- 44,9:- 34,7:- 34,7:- 26,2:- 44,9:- 31,2:- 37,5:- 34,7:- 31,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:21/12/87 - 10/01/88 
ECARTS MOlŒI'AIRES POUR: 
ECART REEL :-47,389:-37,136:-37,136:-37,136:-47,369:-43,370:-38,977:-37,136:-37,136: 
ECART CORRIGE :-45,889:-35,636:-35,656:-27,136:-45,889:-38,370:-37,477:-35,636:-32,136: 
n:ART APPLIQUE :-- 45,9:- 35,6:- 35,6:- 27,1:- 45,9:- 32,1:- 37,5:- 35,6:- 32,1: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. DE OOVJA4 
: A OOVID2 
:ECARTS K>fflAIRFS 
:VIANDE BOVINE 






:BOVINS :CERF.ALE:BLE DUR:l::IUIL.OL:LAIT :AVIClJLT:PORCINS:SUCRE-I:VlN TAB: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:24/02/86 - 21/04:/86 








:24/02/86 - 04/05/86 
: IDARTS MONEl'AIRES POUR: 
~REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:+ 0,000:-• 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:24/02/86 - 11/05/86 








:22/04/86 - 11/05/86 
ECARTS MOtŒI'AIRES POUR : 
IDART REEL : - 2, 6M: 
ECART CORRIGE : - 1,154: 
ECART APPLIQUE :+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/05/86 - '!:l!J/06/86 




:- 2,917:- 2,917: 
:- 1,417:- 1,417: 
1,4:- 1,4: 
:- 2,917:- 2,917:- 2,917: 
:- 1,417:- 1,417:- 1,417: 
:+ 0,0:+ 0,0:- 1,4: 
:-------~---------------·-:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/05/86 - 13/07/86 








: 12/05/86 - 13/0? /86 
t.r!ARTS MONRl'AIRES POUR: 
IDART REEL : - 0, 691: 
IDART CORRIGE :+ 0,000: 





:01/"'1/86 - 13/07/86 




:- 2,211:- 2,211: 
:- 0,?11:- 0,711: 
1,0:- 1,0: 
:- 1,230:+ 0,000:- 2,211: 
:+ 0,000:+ 0,000:- 0,711: 
1,0:+ 0,0:- 1,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
:14/07/86 - 10/08/86 




:- 0,?05:- 1,680:- 1,680: 
:+ 0,000:- 0,180:- 0,180: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:- 0,705:- 0,705;- 0,705:- 1,680:- 2,676: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:- 0,180:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:--------· ---------------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11/08/86 - 17/08/86 




:- 1,712:- 2,697:- 2,69?: 
:- 0,212:- 1,19'7:- 1,197: 
:+ 0,0:- 1,2:- 1,2: 
:- 1,712:- 1,712:- 1,?12:- 2,697:- 3,703: 
:- 0,212:- 0,212:- 0,212:- 1,197:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 1,2:+ 0,0:- 1,2:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:18/08/86 - 24/08/86 




:- 2,052:- 3,041:- 3,041: 
:- 0,552:- 1,541:- 1,541: 
1,0:- 1,5:- 1,5: 
:- 2,~2:- 2,052:- 2,052:- 3,041:- 4,050: 
:- 0,552:- 0,552:- 0,552:- 1,541:+ 0,000: 
1,0:- 1,5:- 1,0:- 1,5:+ 0,0: 
:-------------------------:---·~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:25/08/86 - 31/08/86 
ECARTS MONETAIRES POOR: 
Er.ART REEL :- 1,584:- 2,568:- 2,568: 
ECAHT CORRIGE :-- 0,084:- 1,068:- 1,068: 
ECART APPLIQUE :t 0,0:- 1,1:- 1,1: 
:- 1,584:- 1,584:- 1,584:- 2,568:- 3,573: 
:- 0,084:- 0,084:- 0,084::- 1,068:+ 0,000: 
· :+ 0,0:- 1,1:+ 0,0:- 1,1:+ 0,0: 
:------------------------:-------: ~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/86 - 211/09/86 
F.CAJrl'S MONETA IRES POUR : 
IDART REEL :- 2,004:- 2,992:- 2,992: 
ECAfrr CORRIGE :- 0,504:- 1,492:- 1,492: 
ECAHT APPLIQUE 1,0:- 1,5:- 1,5: 
:- 2,004:- 2,004:- 2,004:- 2,992:- 2,992: 
:- 0,504:- 0,504:- 0,504:- 1,492:+ 0,000: 
1,0:- 1,5:- 1,0:- 1,5:+ 0,0: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 
·-~----------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------. DE 1XlVTM 
: A OOVID2 
: J<-:CAll'rn r«>Nff A TIIFS 
:VIANDE OOVlNF. 
: 1'!CARTS REELS, CORRIGES, APPLIQUES 
:REF. :TXMreA 
: DATE : 26/01 / nn : 
: PAGE : 16/C6 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: ESPANA 
-------------- -- -- ...... ---- ------ --·------------·---------------------------------------------------- -----------------------------------: 
:BOVINS :cmEALE:BLE DUR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRE-1:VIN TAB: 
------------------------:-------:-~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:29/09/86 - 02/11/86 




:- 2,739:- 3,735:- 3,735: 
:- 1,239:- 2,235:- 2,235: 
1,2:- 2,2:- 2,2: 
:- 2,739:- 2,739:- 2,739:- 3,735:- 3,735: 
:- 1,239:- 1,239:- 1,239:- 2,235:+ 0,000: 
.- 1,2:- 2,2:- 1,2:- 2,2:+ 0,0: 
:----------------------~-:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------: 
:03/11/86 - 09/11/86 








:03/11/66 - 07/12/P.K, 
F.cARTS MONETAIRES POUR : 
ECART REEL :- 4,365:- 5,375:- 5,375: 
ECART CORRIGE :- 2,865:- 3,875:- 3,875: 
ECART APPLIQUE 2,9:- 3,9:- 3,9: 
:- 4,365:- 4,365:- 4,365:- 5,375: 
:- 2,865:- 2,865:- 2,865:- 3,875: 
:- 2,9:- 3,9:- 2,9:- 3,9: 
:H-----~-------~----------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:10/11/86 - 16/11/86 








:17/11/86 - 23/11/86 
: ECARTS MONETAIRES POUR 
F.CART REEL 
: ECART CORRIGE 





:24/11/86 - 07/12/06 








:08/12/86 - 14/01/87 
ECARTS MONETAIRF.s rolJR: 
ECART REEL :- 5,390:- 6,411:- 6,4:11: 
ECART CORRIGE :- 5,890:- 4,911:- 4,911: 




:- 6,411:- 6,411: 
:- 4,911:- 1,411: 
.- 4:,9:- 1,4:: 
- - - ---~ --------- ------·- - : ------~: ------~-: ----- -- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: --- ----·: - --- --- : -------: -------: 
:08/12/86 - 21/01/fY'/ 




:- 5,390:- 5,390: 
:- 3,890:- 3,890: 
4,9:- 3,9: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15/01/87 - 2:J/01/87 
ECARTS MONETAIR&<; POUR: 
ECART REEL :- 8,239:- 9,2.87:- 9,28?: 
ECART CORRIGE :- 6,739:- 7,7ffl:- 7,787: 




:- 9,2.87:- 9,28?: 
:- 7,787:- 4,28?: 
.- 7,8:- 4,3: 
--------------- --·-----6··- ----- --:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:22/01/87 - 25/01/87 




:- 8,239:- 8,239: 
:- 6,739:-- 6,739: 
7,8:- 6,7: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:26/01/87 - 08/02/87 
ECARTS MONETATRJi::S rocm : 
ECART REEL :-10,061:-11,127:-11,127: 
ECART CORRIGE :- 8,561.:- 9,627:- 9,627: 
ECART APPLIQIJE 8,6:- 9,6:- 9,6: 
:-10,061:-10,061:-10,061:-11,127:-11,127: 
:- 8,561:- 6,561:- 8,561:- 9,627:- 6,127: 
.- 8,6:- 9,6:- 8,6:- 9,6:- 6,1: 
: ------------ -- --- ----~---~: ---- ~~--: -------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------:-------: -------: -------: 
:09/02/87 - 15/02/87 
ECARl'S MONETA TRF..S POUR : 
ECART REEI, : --12, 169:-13, 256:-13,2:)6: 
El!ART CORRIG!i": :-10,669:-11,756:---11,7f>6: 
ECART APPLlQUE :- 10,7:- 11,8:- 11,8: 
:-12,169:-12,169:-12,169:-13,256:-13,256: 
:-10,669:-10,669:-10,669:-11,'756:- 8,256: 
:- 10,7:- 11,8:- 10,7:- 11,8:- 8,3: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------
16/02/87 - 14/06/87 






9,4:- 10,5:- 10,5: 
:-10,915:-10,915:-10,407:-11,989:-11,989: 
:- 9,415: .. 9,415:- 8,907:-10,489:- 6,989: 
9,4:- 10,5:-- 8,9:- 10,5:- 7,0: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE OOVIA4 
A OOVID2 
: F.CARTS r«lNETAIRES 
:VIANDE BOVINE 
: FX!AH'I'S REELS, CORRIGES ,APPJ.IQ(m; 
: REF. :TXME&\ 
: DATE : 28/01/88 : 
:PAGE : 17/C6 : 
·------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: ESPANA 
::OOVINS :cmEALE:BLE DUR:HUIL.OL:I.AIT :AVICULT:PORCINS:SUCRl:-I:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15/06/87 - '!lll/06/87 





:- 9,466:- 9,466: 
9,l>:- 9,~: 
:- 9,902:- 9,902:- 9,398:-10,966:-10,966: 
:- 8,402:- 8,402:- 7,898:- 9,466:- 5,966: 
:- 8,4:- 9,5:- 7,9:- 9,5:- 6,0: 
--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------
:15/06/87 - 05/07/87 








:01/07/87 - 02/08/~ 




:- 5,163:- 5,163: 
:- 3,663:- 3,663: 
3,7:- 3,7: 
:- 4,101:- 4,101:- 7,450:- 5,163:-10,052: 
:- 2,601:+ 0,000:- 5,950:- 3,663:- 5,052: 
2,6:+ 0,0:- 6,0:- 3,7:- 5,1: 
------------------------:--·------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:06/07/87 - 02/08/87 








:03/08/87 - 09/08/87 




:- 2,981:- 4,032:- 4,032: 
:- 1,481:- 2,532:- 2,532: 
1,5:- 2,5:- 2,5: 
:- 2,981:- 2,981:- 6,381:- 4,032:- 8,917: 
:- 1,481:+ 0,000:- 4,881:- 2,532:- 3,917: 
1,5:+ 0,0:- 4,9:- 2,5:- 3,9: 
:------ -·--- - --- : --- :-------:------·-:-------:-------:-------:----4··--:-------:-------:-------:-------: -------:-------
:10/08/87 - 16/08/87 




:-· 2,393:-- 3,438:- 3,438: 
:- 0,893:- 1,938:- 1,938: 
1,0:- 1,9:- 1,9: 
:- 2,393:- 2,393:- 5,773:- 3,438:- 8,295: 
:- 0,893:+ 0,000:- 4,273:- 1,938:- 3,295: 
1,0:+ 0,0:- 4,3:- 1,9:- 3,3: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:17/08/87 - YIJ/08/87 




:- 3,013:- 3,013: 






:17/08/87 - 31/08/87 








:17/08/87 - 06/09/87 




:31/08/87 - 06/09/87 







:- 1,973:- 1,973:- 5,338: 
:- 0,473:+ 0,000:- 3,838: 
:+ 0,0:+ 0,0:- 3,8: 
---·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:- 2,142:- 2,142: 
:- 0,642:- 0,642: 





:01/09/87 - 06/09/87 








:07/09/87 - 11/10/87 




:- 0,663:- 1,690:- 1,690:- 6,46:i:- 0,663:- 0,663:- 3,98:5:- 1,690:- 1,690: 
:+ 0,000:- 0,190:- 0,190:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:- 2,485:- 0,190:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:- 2,5:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:12/10/87 - 25/10/87 




:+ 0,337:- 0,679:- 0,679:- 5,407:+ 0,337:+ 0,337:- 2,952:- 0,679:- 0,679: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:- 1,452:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,5:+ 0,0:+ 0,0: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. DE InVTM 
: A IDVIU2 
:ECARTS MONETAIRJS 
:VIANDE BOVINE 
: ECARTS REELS,C0RRIGES,APPLIQm3 
:REF. :TXŒA 
:DATE :28/01/88: 
: PAGE : 18/C6 : 
. ----------------------.. ·-----··------------------·---------------------------------------------------------------------------------: 
: aPANA 
--------------------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: OOVINS : cim:ALE:BLE IlJR: HUIL. OL: LAIT : AVICULT: PatCINS: SUCRE-!: VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:2/;J/10/87 - 31/10/87 








:26/10/87 - 01/11/87 




:+ 1,617:+ 0,613:+ 0,613:- 4,054:+ 1,617:+ 1,617: 
:+ 0,117:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,117:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,613:+ 0,613: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/11/87 - 01/11/87 




:02/11/87 - 08/11/87 







. . . . . . . . . . . . . 
. - . . - . -.-------.----- .---- -.-- --- .-------.-------.-------.--- -- . ---
:+ 2,784:+ 1,792:+ 1,792:+ 1,792:+ 2,784:+ 2,784:+ 1,500:+ 1,792:+ 1,792: 
:-t- 1,284:+ 0,292:+ 0,292:+ 0,000:+ 1,2.84:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,292:+ 0,000: 
:+ 1,3:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 1,3:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:09/11/87 - 22/11/87 
IX!ARTS MOfflAIRES POUR: 
ECART Rm. :+ 0,805:- 0,207:- 0,207:- 0,207:+ 0,805:+ 0,805:- 0,509:- 0,207:- 0,207: 
~ART CORRIGE :+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
ECART APPLIQUE :+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
. . . . . . . . . .. . . . 
- . - . . - -- . - ----.-------.-------.-------.-------.------- .. -------.-------.-------.-----
:23/11/87 - 13/12/87 




:- 0,519:- 1,544:- 1,544:- 1,544:- 0,519:- 0,519:- 1,849:- 1,544:- 1,544: 
:+ 0,000:- 0,044:- 0,044-:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:- 0,349:- 0,044-:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:14/12/87 - Z'l/1.2/87 




:- 0,864:- 1,892:- 1,892:- 1,892:- 0,864:- 0,864:- 1,849:- 1,892:- 1,892: 
:+ 0,000:- 0,392:- 0,392:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:- 0,349:- 0,392:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:?13/12/67 - 10/01/88 




:- 1,325:- 2,358:- 2,358:- 2,358:- 1,325:- 1,325:- 1,649:- 2,358:- 2,358: 
:+ 0,000:- 0,858:- 0,858:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:- 0,349:- 0,858:+ 0,000: 
:, 0,0:- 1,0:- 1,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,0:+ 0,0: 










::OOVINS :cmr.ALE:BLE DUR:BUIL.OL:LAIT :AVICULT:POROINS:SUCRE-I:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/83 - 01/04/84 
ECARTS MONJ,:fAIRES POUR : 
ECART REEL : - 5,891: 
ECART CORRIGI : - 4 , 391: 




: ------------------------: -------:-------: -------:-------: -------:-----~--: -------: -------:-------:--------~:-------: -------: -------: 
:01/0'7/83 - Yb/06/64 
: ECARTS MONRl'Atftm POOR: 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 








:11/07/83 - 15/12/83 
: ECARTS MONF:l'AIRES POUR: 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 





:01/08/83 - 51/07/64 
: ECARTS MONE'.l'A IRES POUR : 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 








:01/11/83 - 08/04/86 








:16/12/83 - 08/04/86 








: 02/04/84 - 21:,/05/85 
: ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL : - 3,454: 
: ECART CORRIGE : - 1,954.: 





:01/07/84 - '!ll>/06/85 
: F.cARTS r«lfflAIRRS FOUR : 
ECART REF.L 
: :ECART CORRIGE 








:01/08/84: - 31/07/85 











:27/05/85 - 08/04/86 
: ECARTS MONE'l'AIRES POUR: 
ECAH'l' REEL : - 1,500: 
: ECART CORRIGE :+ 0,000: 





:01/07/65 - 08/04/66 











:01/08/85 - 08/04/86 
: ECARTS MONETAIRES POUR : 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 








:09/04/06 - ?IIJ/04/86 




:- 7,779:- 6,186: 
:- 6,279:- 4,686: 
6,3:- 4,7: 
--------------~· ~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: DE DlVIA4 
: A IDVID2 
:'ECARTS MONE'I'Aim'S 
:VIANDE BOVINI 







:OOVINS :CBREALE:BLE DUR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRE-1:VIN TAD: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:09/04/86 - 11/05/86 
: D!ARTS MONETAIRES roue: 
rl:ART REEL : - ? , ??9: 
: IOOART CORRIGE : - 6, 2?9: 





:09/04/86 - '!Jb/06/eJ:, 
: ECARTS tDŒI'AIRES POUR: 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: D1ART APPLIQUE 
:- 7,779:- 7,T19: 






:09/04/86 - 31/08/86 
: U:ARTS IOŒI'AIRJi!S POUR : 
IOOART REEL 
: 'IDART CORRIGE 





:01/05/86 - '!Jb/06/86 
: ECARTS MONETAIRF.S FOtm : 
ECART Hm. 
: FEART CORRIGE 
: rI:ART APPLIQUE 
:- 7,779:- 6,186: 
:- 6,279:- 4,686: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------
: 12/05/86 - 03/08/86 
: ECARTS MOIŒ.l'AIRES roue : 
IOOART REEL :- 4,779: 
: ECART CORRIGE :- 3,279: 





:01/f/1/86 - 03/08/86 
ŒARTS MONETAIRES POUR: 
: FEART REEL 
: F.CART CORRIGE 
: ~ APPLIQUE 
:- 6,279:- 6,279: 
:- 4,7?9:-- 4,779: 
4,8:- 4,8: 
:- 4,?79:+ 0,000:- 6,279: 
:- 3,279:+ 0,000:- 4,7?9: 
:+ 0,0:+ 0,0:- 4,8: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------· 
:04/06/86 - 04/01/87 
: roARTS tl>NETAIRES POUR : 
rl:AHT REEL : - 4, 778: 
: ECART CORRIGE :- 3,278: 
: ECART APPLIQUE 3,3: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04/08/86 - 14/01/87 
: ECARTS tDŒI'AIRES POUR: 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 6,278:- 6,278: 









: 04/08/86 - 21/01/frl 
: U:ARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 4,7?8:+ 0,001: 
:·- 3,278:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
---------~----~----·-- ~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/09/86 - 14/01/87 
ECARTS MOfflAIRES POUR 
: ECART REEL 
: rl:ART CORRIGE 





:05/01/87 - 14/01/frl 
: D!ARTS MONETAIRES POUR : 
: ECART REEL : + 0,000: 
: ECART CORRIGE :+ 0,000: 
: ECART APPLIQUE :+ 0,0: 
. -----------------------·-:--------:---·----:-------:--------:-------:-------:-------· -------: -------· -------· -------: -------. -------. 
:15/01/87 - '9/J/06/87 
ECARTS MONETAIRES POOR: 
: ECART REEL 
: rl:ART CORRTGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 9,468:- 9,468: 





:- 9,468:- 7,8Z'l: 
:- 7,968:- 2,8Z'l: 
8,0:- 2,8: 
.-------------------------:-------:-------.-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
:15/01/87 - 05/07/frl 
: ECARTS MOtœl'AIRES POUR: 
rl:ART HEEL :- 3,001: 
: ECART CORRIGE : - 1 , 501: 
: II!ART APPLIQUE 1, 5: 
DE OOVIA4 
A OOVID2 
: JiJ!ARTS l«lNETA IRES 
:VIANDE OOVlNE 
: P:CARTS REFJ...':i ,OORRIGF.S,APPLIQU!3 
: RD'. : TXMJOOA 
: DATE : 2.8/01/88 
: PAGE : 21/C6 
-----------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------: 
:BOVINS :Cmr.ALE:BLE DUR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRE-I:VIN TAB: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 22./01/87 -· 1 "J/02/87 








:22/01/87 - ~/06/67 








:16/02/87 - 'Sb/06/87 








:01/(IJ7/87 - 51/08/87 








:01/07/87 - 31/10/67 








:01/f/11/87 - 99/99/99 
ŒARTS MOME'l'AIRES POUR 
O::ART REKL 
ECART CORR lGE 
ECART APPLIQUE 
:- 5,029:- 5,029: 
:- 5,529:- 3,529: 
3,5:- 3,5: 
:- 5,029:- 5,277: 






:06/f/11/87 - 99/99/99 
œARTS MC»ŒrArn,s rouR : 
ECART REEL : - 2,031: 
ECART CORRIGE : - 0, 5:51: 
ECART APPLIQUE 1,0: 
------------------------:-~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/87 - 99/99/99 








:07/09/87 - 31/10/87 
O::ARTS MONETAIR~'S POUR 
O::ART REEL 
ECART CORRICE 





:01/11/87 - 99/99/99 
: F.CARTS MONE'l'AIRF:S FOUR 
n!ART REEL 
: ECART CORRIGE 








. - ---------------------------------------------------------------------------------------. : DE :OOVIA4 
: A mVID1 
:ECARTS IOŒTAIRES 
:LAIT & PROIIJITS LAITIES 
: ECARTS REELS, cœRIGIS, APPLIQUES 
:RD. :TIEA 
: DATE : 28/01/88 : 
: PAGE : 22/C& : 
=~ . 
--- -- - ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------. 
:BOVINS :CmALl:BLE JIJR:IRJIL.OL:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRE-1:VIN TAB: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------. 
:23/0!>/83 - 13/04/86 








:2//J/06/83 - 13/04/86 
U:ARTS MONE'l'AIRES FOUR : 
ECART REEL :+ 0,000: + 0,000:+ 0,800: 
.D!ART CORRIGE :+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
ECART APPLIQUE :+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,1:• 0,0: 
:------------------------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 14/04/66 - 'Yl/04/86 




:- 3,801:- 3,001: 
:- 1,501:- 1,501: 
:- 1,5:- 1,5: 
:-------~----------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:14/04/86 - 11/05/86 
ECARTS MONETAIRF.S mJR: 
ECAR'l' REEL : - 3,001: 
Er.ART CORRIGE : - 1,501: 





:14/04/66 - 'llb/06/66 




:- 3,001:- 3,001: 
:- 1,501:- 1,501: 




~·: --------- : -------: -------: -------: -------: ----- -- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------
:01/05/86 - 'Yl/06/86 




:- 3,001:- 3,001: 
:- 1,501:- 1,501: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/05/86 - 05/08/00 
ECARTS MONETAIRES JOOR : 
ECART REEL : + 0, 000: 
ECART CORRIGE :+ 0,000: 





:01/Vl'//86 - 05/08/86 





:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000:+ 0,000:- 1,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/08/86 - 21/09/B6 
ECARTS MOtœl'AIRES POUR: 
ECART REEL :- 6,695:-10,325:-10,325: 
ECART CORRIGE :- 7,195:- 8,825:- 8,825: 
Jil!ART APPLIQUE 7,2:- 8,8:- 8,8: 
:- 8,695:- 8,695:- 8,695:-10,325: 
:- 7,195:- 7,195:- 7,195:- 8,825: 
7,2:- 8,8:- 7,2:- 8,8: 
-------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:22/09/BIS - 14/01/87 
ECARTS MOfflAIRF..S POUR : 
ECART REEL :- 2,695:- 7,325:- 7,325: 
IX!ART CORRIGE : - 1, t95:-- 5 ,8:>.5:- 5,825: 








: 22/09/00 - 21./01/87 




:- 2,695:- 2,695: 
:- 1,195:- 1,195: 
5,8:- 1,2: 
:-------------------------:-------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15/01/87 - 'Yl/06/87 














:15/01/67 - 05/07/87 
ECARTS MONETAJRJt:S IUUR : 
ECART REEL : - 5,777: 
ECART CORRIGE :- 4,277: 




:LAIT & .PROIIJJTS LAITIERS 
: ECARTS RF.KLS, CORRIGES, APPLIQu.m 
:REF. :TDOX:A 
: DATE : 2.8/01/88 




:OOVINS :cmEALE:BLE DUR:HUIT, OT,:LAIT :A.VICULT:PORCINS:SUCRE-1:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----· ·-------:-------: 
:22/01./87 - 15/02/Wl 








:22/01/87 - '!l'l,/06/87 








:16/02/67 - Y/J/06/ff'/ 








:01/07/87 - 31/10/Wl 








:01/07/67 - 99/99/99 




:- 5,115:- 5,115: 
:- 3,615:- 3,615: 
3,6:- 3,6: 
:- 5,021:- 5,021: 






:06/07/87 - 99/99/99 
ECARTS MONRTATRES POUR: 
ECART REEL : - 3,521: 
ECART CORRIGE : - 2,021: 
ECART APPLIQUE 2,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: .------:-------: 
:07/09/87 - 31/10/87 





:01/11/87 - 99/99/99 


















: F.CAR'J'S r«lNETAIRFZ 
:VIN 
: FXAilTS RFXLS, CORRIGES, APPLIQtnS 
:REF. :TXMECA 
: DATE : 26/01/68 : 
: PAGE : 24/C6 : 
:-------·---------------~&----· --------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: ITALIA 
---------------- ·------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BOVINS :CEREALE:BLE DUR:HUD,.OL:LAIT :AVICULT:PCIICINS:SUCRE-1:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--- .---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 24/03/83 - ZS/07 /00 
: ŒAR'1'S MONETAIRES POUR : 
JOOART REEL 
: ECART CORRIGI 





:23/05/83 - 09/10/83 








: 10/10/83 -· 16/10/83 
ECARTS IIJNETAIRES POUR: 
:IDART REEL 
ECAm' CORRIGE 





:17/10/83 - 23/10/83 
: F..CARTS IDIETAIRES POUR : 
IDART REEL 
: ŒAm' CORRIGE 





:24/18/83 - 27/11/83 
: ŒARTS MONF.I'AJRES POUR: 
ECART BEEL 
: ECART CORRIGE 





:26/11/83 - 12/02/84 
: ECARTS MONETAIR~ POOR: 
ECART REEL :- 1,441:- 1,441:- 1,441: 
: ECART CORRTG~ :+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
: ECART APPLlQUE :+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:- 1,441:- 1,441:- 1,441:- 1,441: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 13/02/84 - 11/03/84 
U::ARTS MONETA!~ POUR: 
ECART REEL :- 2,097:- 2,097:- 2,097: 
F.CART CORRIGE : - 0, 597: - 0, 597: - 0, 597: 
ECART APPLIQUE 1,0:- 1,0:- 1,0: 
:- 2,097:- 2,097:- 2,097:- 2,097: 
:- 0,597:- 0,597:- 0,597:- 0,597: 
:- 1,0:- 1,0:- 1,0:- 1,0: 
: ~---------------·------·--: ----~--: -------: -·------: -------: --------: ------: -------: -------:-------:-------:-------: -------: -------: 
:12/03/84 - 01/04:/84 
: ECARTS MONETAIRES F(lffR : 
Fr,ART REEL : - 3,337: 
: ŒART CORRIGE : - 1,837: 





: 12/03/84 - 'YIJ/06/84 
: O::ARTS MONEI'AIRES POCJR: 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 







·--·· ·-------------~.-:--- -·--- :-------:-------: -------: -------: -------: -------: -------:-------:-------:-------:-------: -------: 
:12/03/84 - 08/07/84 







:- 3,337:- 3,337: 
:- 1,837:- 1,837: 
1,8:- 1,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/04/84 - 24/0~/00 
: ECARTS MONffAIRFl) POUR : 
ECART REEL : + 0, 000: 
: ECART CORRIGE :+ 0,000: 





:01/f/1/84 - 24/03/85 
: ~ MONETAIRES POOR: 
~ART REEL 
: ECAR'I' CORRIGE 








:09/07/84 - 31/07/84 











: A IGVIF.3 
:ECARTS MONETAIRFS 
:VIN 
: Fr.ARTS Rm.c;, OORRIG§l, APPLIQ(JFS 
:REF. :T:IMŒA 
: DATE : 28/01/88 
:Pl.GE: 25/C6: 
• ----------··----- ... -----------·---- -------------------------------------------------- ----•• ----·--- -----------------... -- ------- _n., __ : 
: ITALIA 
. . 
• -- - - - ... '----- ----------------- ---·----------------------·----·-••••----••··------·-·------------a------------•-··--~--~•·--. 
:OOVINS :Cmr.ALE:BLE DUR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCIŒ-1:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:09/f/1/84 - fll/10/84. 








:01/08/84 - 24/03/85 











:08/10/84 - 31/10/84 








:01/11/84 - 24/03/85 




: • 0,000: 
: • 0,000: 
:• 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:25/03/85 - 07/04/85 




:- 2,262:- 2,262:- 2,262: 
:- 0,762:- 0,762:- 0,762: 
1,0:- 1,0:- 1,0: 
:- 2,262:- 2,262:- 2,262:- 2,262: 
:- 0,762:- 0,762:- 0,762:- 0,762: 
1,0:- 1,0:- 1,0:- 1,0: 
-------------- ---~---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:08/04/85 - 26/05/85 




:- 3,779:- 3,779:- 3,779: 
:- 2,279:- 2,279:- 2,279: 
2,3:- 2,3:- 2,3: 
:- 3,779:- 3,779:- 3,779:- 3,779: 
:- 2,279:- 2,279:- 2,279:- 2,279: 
:- 2,3:- 2,3:- 2,3:- 2,3: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
=~/05/85 - '!IIJ/06/85 











:27/05/85 - 21/07/85 
ECARTS MONETAIRES rouR: 
ECART RF.EL :- 0,848:- 3,746: 
D!ART CORRIGE :+ 0.000:- 2.248: 
ECART APPLIQUE :+ 0,0:- 2,2: 
:- 0,248:- 3,746:- 3,748: 
:+ 0,000:- 2,248:- 2,248: 
:+ 0,0:- 2,2:- 2,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:01/07/85 - 21/07/85 











:22/07/85 - 23/07/85 




:- 1,418:- 4,959:- 1,418: 
:+ 0,000:- 3,459:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 3,5:+ 0,0: 
:- 1,418:- 4,959:- 4,959:- 1,418: 
:+ 0,000:- 3,459:- 3,459:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 3,5:- 3,5:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:24/07/85 - 31/07/85 







:- 8,830:- 8,830: 
:- 7,330:- ?,330: 
7,3:- 7,3: 
:----------------------·----:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 24/f/1 /85 - 31/08/85 








:24/07/BfJ - 17/11/85 
ŒARTS MONb"l'AIRI*, POUR : 
ECART REEL :- 5,158: 
ECART CORRTGE :- 3,650: 












: F.CARTS MONETAIRr.J 
:V[N 
:ECARTS REELS,COBRIGES,APPLIQCDS 
: REF. :TXMECA 





:BOVINS :c:mr.ALE:BLE DJR:BUIL.OL:LAIT :AVICULT:PQRCINS:SUCRE-I:VIN TAB: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/06/85 - 17/11/85 







:- 5,158:- 5,158: 
:- 3,658:- 3,658: 
.- 3,7:- 3,7: 
-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/85 - 17/11/85 








:16/11/85 - 08/12/85 
»::ARTS MOIŒI'AIRES rouR: 
ECART REEL :- 5,540:- 5,540:- 5,540: 
ECART CORRIGE :- 4,048:- 4,040:- 4,040: 
ECART APPLIQUE 4,0:- 4,0:- 4,0: 
:- 5,540:- 5,540:- 5,540:- 5,540:- 5,540: 
:- 4,040:- 4,040:- 4,040:- 4,040:- 0,540: 
4,0:- 4,0:- 4,0:- 4,0:- 1,0: 
:-------------·-----------:-------:-------:-------:-------:-------:--·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/12/85 - 12/01/86 
ECARTS MOIŒI'AIJŒS rooR : 
!I!ART REEL :- 6,105:- 6,105:- 6,105: 
IDART CORRIGE :- 4,605:- 4,605:- 4,605: 
ECART APPLIQUE 4,6:- 4,6:- 4,6: 
:- 6,105:- 6,105:- 6,105:- 6,105:- 6,105: 
:- 4,605:- 4,605:- 4,605:- 4,605:- 1,105: 
:- 4,6:- 4,6:- 4,6:- 4,6:- 1,1: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 13/01/86 - f/9/02/86 
: IDARTS MONEl'AIRES POUR 
: ŒART REEL 
: ECART CORRIGJi! 
: ECART APPLIQUE 
:- 5,977:- 5,977:- 5,977: 
:- 4,477:- 4,477:- 4,477: 
4.~:- 4,5:- 4,5: 
:- 5,977:- 5,977:- 5,977:- 5,977:- 5,977: 
:- 4,477:- 4,477:- 4,477:- 4,477:- 0,977: 
4,5:- 4,5:- 4,5:- 4,5:- 1,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:10/02/86 - 08/04/86 




:- 5,476:- 5,476:- 5,476: 
:- 3,976:- 3,976:- 3,976: 
4,0:- 4,0:- 4,0: 
:- 5,476:- 5,476:- 5,476:- 5,476:- 5,476: 
:- 3,976:- 3,976:- 3,976:- 3,976:- 0,476: 
4,0:- 4,0:- 4,0:- 4,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------· 
:09/04/86 - Yb/04/66 
: IDARI'S MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 7,977:- 7,977: 
:- 6,477:- 6,477: 
6,5:- 6,5: 
------------------------. --H:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/04/86 - 11/05/86 
ECARTS MONE'l'A IRES POOR : 
ECART REEL :- 7,977: 
ECART CORRIGE : - 6,477: 





:09/04/86 - "9/J/06/86 




:- 7,9?7:- 7,977: 






:09/04/86 - 2/IJ/07/86 








:01/05/86 - "9/J/06/86 




:- 7,977:- 7,977: 
:- 6,477:- 6,477: 
3,8:- 3,8: 
---------------------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:12/05/86 - ?JIJ/07/86 
ECARTS MONETAIRES POOR: 
ECART RF.EL :- 2,984: 
ECART CORRIGE :-- 1,484: 





:01/07/86 - ?JIJ/07/86 




:- 3,808:- 3,808: 
:- 2,308:- 2,308: 
2,3:- 2,3: 
:- 2,806:- 2,800:- 2,806: 
:- 1,306:- 1,300:- 1,306: 













:OOVINS :CmF.ALE:BLE DUR:HUI1.0L:LAIT :AVICULT:POOCINS:SUCRE-1:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 21./07 /86 - 03/08/,86 
!X:ARTS MONETAIRES rouR: 
ECART REEL :- 2,337:- 3,334:- 3,334: 
ECART CORRIGE :- 0,837:- 1,BM:- 1,834: 
n!ART APPLIQUE 1,0:·- 1,8:- 1,6: 
:- 2,337:- 2,337:- 2,337:- 2,337:- 7,309: 
:- 0,837:- 0,837:- 0,837:- 0,837:- 2,309: 
1,0:- 1,8:- 1,0:- 1,0:- 2,3: 
:----------·--------~-~----:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04/08/86 - 10/08/86 
ECARTS MONETAIRES POOR: 
ECART REEL :- 1,941:- 2,934:- 2,934: 
ECART CORRIGE :- 0,441:- 1,4M:-- 1,434: 
ECART APPLIQUE :+ 0,0:- 1,4:- 1,4: 
:- 1,941:- 1,941:- 1,941:- 1,941:- 6,893: 
:- 0,441:- 0,441:·- 0,441:- 0,441:- 1,893: 
:+ 0,0:- 1,4:+ 0,0:+ 0,0:- 1,9: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11/08/86 - 31/08/86 








:11/08/86 - 11/01/87 
ECARTS MONETAIRES POUR : 
ECART REEL :- 2,238:- 3,234:- 3,234: 
ECART CORRIGE :- 0,738:- 1,734:- 1,734: 
ECART APPLIQUE 1,0:- 1,7:- 1,7: 
:- 2,238:- 2,238:- 2,238:- 2,238: 
:- 0,738:- 0,738:- 0,738:- 0,738: 
1,0:- 1,7:- 1,0:- 1,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/86 - 11/01/87 








:12/01/87 - 14/01/87 




:- 2,572:- 3,572:- 3,572: 
:- 1,072:- 2,072:- 2,072: 




:- 2,572:- 2,572: 
:- 1,072:+ 0,000: 
1,1:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
: 12/01/67 - 2:1/01/ffl 




:- 2,572:- 2,572: 
:- 1,072:- 1,072: 
2,1:- 1,1: 
----~-------------------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
:15/01/87 - 08/02/87 




.... 5,941:- 6,974:- 6,974: 
:- 4,441:- 5,474:- 5,474: 




:- 5,941:- 5,941: 
:- 4,441:- 0,941: 
4,4:- 1,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:22/01/67 - 08/02/87 




:- 5,941:- 5,941: 
:- 4,441:- 4,441: 
.- 5,5:- 4,4: 
:--- - -----------------~--:-~------:~-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/02/87 - 15/02/87 
: ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART R1'!EI. 
: ECART CORRIGE 





:09/02/67 - 1?/05/ffl 
ECARTS MONP.l'AIRBS POUR: 
ECART REEL :- 6,196:- 7,233:- 7,253: 
Er.ART CORRIGE : - 4 ,696:- 5, 733:- 5, 733: 
ECART APPLIQUE 4,7:- 5,7:- 5,7: 
:- 6,198:- 6,198: 
:- 4,698:- 4,698: 
.• 4,7:- 5,7: 
:- 6,196:- 6,196: 
:- 4,698:- 1,198: 
4,7:- 1,2: 
------------------------:------- -~~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:16/02/87 - 17/05/87 







------------------------: ------- :-------:-------:-------: -------: -------: -------: -------:- ···--:-------:-------: -------: -------: 
:16/05/87 - '!J/;/06/~7 
ECARTS MONETA IRF.:S POUR 
ECAfIT REEL 
F.CAR'I' CORR TGE 
ECART APPLIQUE 
:- 8,686:- 8,688: 
:- 7,188:- 7, 1.00: 
7,2:- 7,2: 
:- 7,639:- 7,639:- 7,088:- 7,639:- 7,639: 
:- 6,139:- 6,139:- 5,588:- 6,139:- 2,639: 
6,1:- 7,2:- 5,6:- 6,1:- 2,6: 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE mVIM 





: DATE : 28/01/88 
: PAGE : 28/C6 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: ITALJA 
-------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------· --·-------- -------: 
:BOVINS :mrm:ALE:BLE DUR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:POOCINS:SUCRl-1:VJN TAB: 
·------------------------:-------·-------:-----~--:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
: 18/05/87 ... 85/07 /87 








:01/(/f//87 - 31/08/87 








: 01/en /87 - 31/10; u·, 




:- 6,348:- 6,348: 
:- 4,848:- 4,648: 
4,6:- 4,8: 
:- 5,293:- 5,293:- 6,600:- 5,293: 
:- 3,793:- 0,293:- 5,100:- 3,793: 
.- 3,6:- 1,3:- 5,1:- 3,8: 
: - --- ---------- -~--· -------: -------: -------: -------: -·------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: - ------: - ------: 
:06/07/87 - 31/10/87 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
&:ART REKL : - 5,293: 
ECART CORRIGE :- 3,793: 
n:ART APPLIQUE 3,8: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/87 - 31/10/87 
FI!ARTS MONETAIRES POUR: 






:07/09/87 - 31/10/07 








:01/11/87 - 08/11/87 




:- 4,649:- 5,697:- 5,697:- 4,649:- 4,649:- 4,649:- 3,052:- 4,649:- 5,302: 
:- 3,149:- 4,19'7:- 4,19'7:+ 0,000:- 3,149:+ 0,000:- 1,552:- 3,149:- 0,302: 
3,1:- 4,2:- 4,2:+ 0,0:- 3,1:- 1,0:- 1,6:- 3,1:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------
:09/11/87 - 99/99/99 




:- 5,725:- 6,785:- 6,785:- 5,725:- 5,725:- 5,725:- 3,052:- 5,72!>:- 6,385: 
:- 4,225:-· 5,2.85:- 5,285:+ 0,000:- 4,2.25:- 0,725:- 1,552:- 4,225:- 1,38:>: 




: A OOVID1 
:Er.ARTS MONE'l'ATRm 
: LAIT & PROOOITS LAITIERS 
: ~:cAHTS REELS, CORRIGES, APPLIQCDS 
:REF. :TXŒA 
:DATE :28/01/88: 




:OOVINS :cmEALE:BLE DUR:ROIL.OL:LAIT :AVIt'ULT:!UtCINS:SUCRE-I:VIN TA'B: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/83 - 08/04/86 








:21/J/06/83 - 08/04/86 
ECARTS MOtŒl'A IRJi!S POUR : 
ECART REEL :+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
ECART CORRIGE :+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
ECAR'f APPLIQUE :+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:09/04/86 - 11/05/86 











:09/04/86 - '!IIJ/06/IY, 




:- 1,981:- 1,981: 
:- 0,481:- 0,481: 








:09/04/86 - 31/07/06 







: --- --·----- ------- -- ------: ------ -- :---- ---:-------:----·- - :-------: -------:-------:-------:-------:--------:------- :-------:-------
:12/05/86 - 03/08/86 
ECARTS MOIŒl'AIRFS POUR: 
ECART REEL : + 0, 000: 
ECART CORRIGE : + 0, 000: 





:01/1/11 /86 - 03/08/86 




:- 0,981:- 0,981: 
!t ;ii,000:+ 0,000: 







: ---------------- -••• ----·- ----: -------: -------: ---...... --~~: -------: -------: -------: T------- -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
: 01/08/86 - 03/08/86 








:04/08/86 - 21/01/fY'I 
ECARTS MONF:l'AJRl!S POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECAR'f APPLl QUE 
:04/06/06 - 99/99/99 




:+ 0,001:+ 0,001: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
-----:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:- -----: 
:+ 0.001:- 0,980:- 0,960: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 








:P.2/01/87 - 31/10/07 








:P.2/01/87 - 99/99/99 








:01/11/87 ·- 99/99/99 













: F.CAR'J'S r«>NETAIR'FS 
:VIANl'll OOVlNI 
: JOOAH'l'S REKIS, OORR J Li~ ,APPLIQUIS 
:REF. ;TXEA 
: DA'l'E : 28/01/88 : 
: PAGE : '!IIJ/C6 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
-- ---------------- ----- ---·---- ----- ---------------·----------------------------- --------------------------·- ------- ------...--~-------: 
:BOVINS :CEREALE:BLE DUR:BUIL.OL:LAIT :AVICULT:POOCINS:SUCRE-I:VIN TAB: 
:--- --------------- ---:-------:-------:-------:-------:----- .:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 23/05/63 - 01./04/84 
O::ARTS MONETAIR~ POUR: 
ECART REEL :+ 6,785: 
ECART CORRIGE : + 5,785: 





:01/f/f'//83 - '!IIJ/06/84 











:01/08/83 - 31/07/84 











:01/11/83 - 31/10/84 





: + 5,785: 
:+ 5,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/04/84 - 31/12/84 










: --------------------------:--------: -------:--------: -------: ------- :-------:-------: -------:-------:-------:-------: -------: -------: 
:01/f/f'//84 - 31/12/84 











:01/08/84 - 31/1.2/84 











:01/11/84 - 31/12/84 








:01/01/85 - 14/01/87 
tx:ARTS MONE'l'AIRES rouR: 
JOOART REEL :+ 2,848:+ 3,36.2:+ 3,362: 
ECART CORRIGE :+ 1,848:+ 2,362:+ 2,362: 








:01/01/85 - 21/01/87 





:+ 2,848:+ 2,848: 
:+ 1,848:+ 1.,848: 
:+ 2,4:+ 1,8: 
:------------------------:---- :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15/01/87 - YIJ/06/87 




:+ 3,:561:+ 3,361: 
:+ 2,361:+ 2,361.: 








:15/01/87 - 05/07/~ 
ECARTS DE'l'AIRES POOR : 
ECART REEL :+ 2,847: 
ECART cœRlGE :+ 1,847: 
ECART APPLIQUE :+ 1,8: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/01/87 - YIJ/06/87 









: A IEVID2 
: ECARTS MONETA nus 
:VIANDE BOVINE 
: ~:CARTS HEELS,CORRIGES,APPLIQUJi.S 
:REF. :~A 
:DATF. :28/0l/88 
: PAGE : ~1/C6 
:----------·-------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------: 
: NEOmJJ\ND 
:BOVINS :CERFJJ..E:BLE OOR:BUIL.OL:LAIT :AVICULT:PŒCINS:SUCRJ:-I:VIN TAD: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/01/87 - 31/10/EYI 








:01/07/87 - 31/03/88 








:01/0'1/87 - '?:11,/06/88 




:+ 1,866:+ 1,866: 
:+ 0,866:+ 0,866: 








:06/07/87 - 03/04/88 
ECARTS MONETAIR~ POOR: 
ECART REEL :-.. 1,347: 
ECART COHRIGE :+ 0,347: 
ECART APPLIQUE : -.. 0, 0: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:07/09/ff'I - 31/10/87 




:01/11/87 - 31/10/88 














:------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ------- -
. ------------·----------------------·------------------------------------ _______________________ .,._ ---------------------------------..... 
DE OOVTA4 
: A OOVIC3 ::lUCRE 
:ECARTS REKLS,COHRIGES,APPLIQUJS 
: REF. : TXMJOOA 
: DA'l'E : 28/01/88 : 
:PAGE: 32/C6: 
- - -- -------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: PORI'OOAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BOVINS :ClmEALB:BLE DUR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRE-I:VIN TAB: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:24/02/86 - 04/05/86 







: -------------------------: -------: -------: -----..--:-------:-------: --------: -------: --------: -------: --·------: -------: ____ ._.. ___ : -------: 
:05/05/86 - 2.2/06/86 
: ECARTS MONF!l'AIRPS POUR: 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 





:23/06/86 - ':11,/06/86 




:01/07/86 - Z'l/07/86 












:28/V/'//86 - 10/08/86 








:11/08/86 - 0?/09/86 








:08/09/86 - 28/09/00 







------------------- -·: -·-------.. :-------:-------- :-------:-------:-------~:-------: -------:-------:------·-:-------: -------: -------: 
:29/09/86 - 19/10/86 








:20/10/00 - 07/12/86 








:08/12/86 - 14/01/87 








:15/01/87 - 01/02/87 








:02/02/87 - 31/05/87 








01/06/87 - '9!,/06/87 









: A OOVIC3 
: F.CAln'S MONETA TRF.S 
:SIJCRK 
: ECARTS RJ,.XC.S • CORRIGES ,APPLIQUlS 
:REF, :TXMroA 
~nA'l'li: !2H/01/0U i 




:BOVINS :CEBEALE:BLE JXJR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:roRCINS:SUCRI-I:VIN TAB: 
:------------------------:------··=-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/t/1'1/87 - 2.5/10/trl 








:Vl'l/09/87 - 25/10/87 








:ffi/10/87 - 31./10/87 








:26/10/87 - 1~/11/87 








:01/11/67 - 15/11/87 








:16/11/87 - 21/J/12/87 











:21/12/87 - 27/12/87 











:28/12/87 - 10/01/88 













: A OOVIDl 
:ECAm'S MONF:rATlœ 
:LAIT & PR01lJITS LAITIERS 
: ECARTS RF.KLS ,CORRJGEB ,APPLIQUffl 
:REF. :TX~A 
: DA'l'E : 28/01/88 : 
; J.'AGE : M/C6 : 
------- -- ----- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: UNITED KitlllDI 
·---------------------------·---------------------------------------------------------------··· 
-·--·--~ ··- -~----~----~-----·---- ---- ~--- -- : 
:BOVINS :CEREALK:BLE llJR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:l10RCINS:SUCRE-I:VIN TAB: 
------------------------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23/05/83 - 05/06/83 








:06/06/83 - 213/06/83 








:27/06/83 - 17/07/83 








:16/07/83 - 07/08/83 








:08/08/83 - 09/10/83 








:10/10/83 - Z'//11/83 








:28/11/83 - 19/02/84 
tx:ARTS toœl'AIRES rotJR: 
ECART REEL :+ 8,630:+ 8,630:+ 8,630: 
ECART CORRIGE :+ 7,630:+ 7,630:+ 7,630: 
ECART APPLIQUE :+ 7,6:+ 7,6:+ 7,6: 
:+ 8,630:+ 8,630:+ 8,630:+ 8,630: 
:+ 7,630:+ 7,630:+ 7,630:+ 7,630: 
:+ 7,6:+ 7,6:+ 7,6:+ 7,6: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:20/02/64 - 18/03/84 




:+ 7,227:+ 7,227:+ 7,2Z1: 
:+ 6,227:+ 6,227:+ 6,2Z1: 
:+ 6,2:+ 6,2:+ 6,2: 
:+ 7,2,217:+ 7,227:+ 7,227:+ 7,227: 
:+ 6,2,217:+ 6,227:+ 6,227:+ 6,227: 
:+ 6,2:+ 6,2:+ 6,2:+ 6,2: 
------------------------:-------:-------:------··=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:19/03/84 - 01/04/84 
ECARTS MONETAfRIB POUR : 
JOOART REEL : + 4,658: 
ECART CORRIGE :+ 3,658: 





:19/03/84 - 06/05/84 




:t 4,658:+ 4,6:sa: 
:·+ 3,658:+ 3,658: 
:+ 3,7:+ 3,7: 
:+ 4,658:+ 4,658:+ 4,658: 
:+ 3,658:+ 3,658:+ 3,658: 
:+ 3,7:+ 3,7:+ 3,7: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/04/64 - 06/05/84 
tx:ARTS 91lNl.~AIRli!; POUR : 
ECART REEL : + 0, 000: 
ECART CORRIGE :+ 0,000: 





:07/05/64 - 13/05/64 




:+ 1,716:+ 4,916:+ 4,916: 
:+ 0,716:+ 3,916:+ 3,916: 
:+ 1,0:+ 3,9:+ 3,9: 
:+ 1,716:+ 4,916:+ 4,916:+ 4,916: 
:+ 0,716:+ 3,916:+ 3,916:+ 3,916: 
:+ 1,0:+ 3,9:+ 3,9:+ 3,9: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:14/0~/84 - 03/06/84 




:+ 2,761:~ 5,927:+ 5,927: 
:+ 1,761:+ 4,927:+ 4,927: 
:+ 1,R:+ 4,9:+ 4,9: 
:+ 2,761:+ 5,927:+ 5,927:+ 5,927: 
:+ 1,761:+ 4,927:+ 4,927:+ 4,927: 
:+ 1,8:+ 4,9:+ 4,9:+ 4,9: 
-------------------------------------------------------------------------------------. DE JXlVTM 
A OOVID1 
: F.CARTS r«)fflAIRm 
:l.AIT & PROOOITS LAITIH 
: ECARTS REEIS,CORRIGES,APPLIQUŒ 
:REF. :TXŒA 
:DATE :28/01/88 : 
: PAGE : 35/C6 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: UNITED KINGJXlM 
:----------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:OOVINS :CEBEALE:BLE DUR:HUIL.OL:LAIT :A.VICULT:POOCINS:SUCRE-I:VIN TAB: 
------------------------:-------:-------:-------:---
:04/06/84 - 10/06/84 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL :+ 1,717:+ 4,917:+ 4,917: 
ECART CORRIGE :+ 0,717:+ 3,917:+ 3,917: 
ECART APPLIQUE :+ 1,0:+ 3,9:+ 3,9: 
·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:+ 1,717:+ 4,917:+ 4,917:+ 4,917: 
:+ 0,717:+ 3,917:+ 3,917:+ 3,917: 
:+ 1,0:+ 3,9:+ 3,9:+ 3,9: 
----------------·--------:--------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
:11/06/84 - 30/06/84 











:11/06/84 - 01/07/84 




:+ 1,084:+ 4,305: 
:+ 0,084:+ 3,305: 
:+ 0,0:+ 3,3: 
:+ 1,064:+ 4,305:+ 4,305: 
:+ 0,064::+ 3,305:+ 3,305: 
:+ 0,0:+ 3,3:+ 3,3: 
:--------------------~---:-~~-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/07/04 - 01/07/84 











:02/07/64 - 08/07/Hli 




:+ 1,729:+ 4,928:+ 1,729: 
:+ 0,729:+ 3,928:+ 0,729: 
:+ 1,0:+ 3,9:+ 1,0: 
:+ 1,729:+ 4,928:+ 4,928:+ 1,729: 
:+ 0,729:+ 3,928:+ 3,928:+ 0,729: 
:+ 1,0:+ 3,9:+ 3,9:+ 1,0: 
-~-------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:~--~---: 
:09/07/64 - 31/07/84 











: 09/#/fl /84 - 12/08/84 













:+ 4,391:+ 1,173: 
:+ 3,391:+ 0,173: 
:+ 3,4:+ 0,0: 
: -------------- ----- ---~---: ---- --·· : - --·----: ------·-: --------: -------:--------: -------: -------: -------: -------: -------: ---..----: -·------: 
:01/08/64 - 12/08/84 











:13/08/84 - 26/08/84 




:+ 1,873:+ 1,873:+ 1,873: 
:+ 0,873:+ 0,873:+ 0,8'13: 
:+ 1,0:+ 1,0:+ 1,0: 
:+ 1,873:+ 1,873:+ 5,068:+ 1,873: 
:+ 0,873:+ 0,873:+ 4,068:+ 0,873: 
:+ 1,0:+ 1,0:+ 4,1:+ 1,0: 
:------------------------:----·---:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-. -----:-------: 
:27/08/84 - 16/09/84 




:+ 1,368:+ 1,368:+ 1,368: 
:+ 0,368:+ 0,368:+ 0,368: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 1,368:+ 1,368:+ 4,579:+ 1,368: 
:+ 0,368:+ 0,368:+ 3,579:+ 0,368: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 3,6:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/09/84. - 07/10/84 




:+ 1,573:+ 1,573:+ 1,573: 
:+ 0,573:+ 0,573:+ 0,573: 
:+ 1,0:+ 1,0:+ 1,0: 
:+ 1,573:+ 1,573:+ 4,777:+ 1,573: 
:+ 0,573:+ 0,573:+ 3,777:+ 0,573: 
:+ 1,0:+ 1,0:+ 3,8:+ 1,0: 
------------------------:-----~-:~----~-:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
08/10/64 - 28/10/84: 




08/10/84 - 30/1~/84 








:• 0,903:+ 0,903:+ 0,903: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,903:+ 0,903: 
:+ 0,000:+ 0,000: 




. -- . -----------------------------------------------------------------------------. 
DE JDVIM 
: A mvrm. 
:ECARTS MONETAIEDS 
:T.J\IT & PR011JITS LAITIERS 
:F.CAm'S REELS,OORRIOIS,APPLIQUES 
:RD. :TXMœA 
: DATE : 28/01/88 : 
: PAGE : 36/C6 : 
. - ----- -------------~------------------------------------------------------------------------. 
: UNITED Ktlll]X)M 
:OOVINS :cœEALE:BLE JXJR:BUIL.OL:WT :AVICULT:PœCINS:SUCEŒ-I:VIN TAB: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------.-------. 
:29/10/84 - 31/10/84 








:01/11/84 - 30/12/84 








:31/12/84 - S!lh/01/85 




:- 3,366:- 3,366:- 3,366: 
:- 1,866:- 1,866:- 1,866: 
1,9:- 1,9:- 1,9: 
:- 3,366:- 3,366:- 3,366:- 3,366: 
:- 1,866:- 1,866:- 1,866:- 1,866: 
1,9:- 1,9:- 1,9:- 1,9: 
---------------~~--------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------: 
:21/01/85 - 03/02/85 




:- 5,148:- 5,148:- 5,148: 
:-- 3,648:- 3,648:- 3,648: 
3,6:- 3,6:- 3,6: 
:- 5,148:- 5,148:- 5,148:- 5,148: 
:- 3,648:- 3,648:- 3,648:- 3,648: 
3,6:- 3,6:- 3,6:- 3,6: 
:----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04/02/85 - 10/02/85 
ECARTS r«JNE'J't\ IRES POUR 
IDART REEL 
ECART COORIGE 
ll':ART APPT, TQUF. 
:- 6,423:- 6,423:- 6,423: 
:- 4,923:- 4,925:- 4,923: 
4,9:- 4,9:- 4,9: 
:- 6,423:- 6,425:- 6,423:- 6,423: 
:- 4,923:- 4,923:- 4,925:- 4,923: 
4,9:- 4,9:- 4,9:- 4,9: 
:-----------------a-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11/02/85 - 24/02/85 




:- 5,291:- 5,291:- 5,291: 
:- 3, 791.:- 3, 791:- 3,791: 
3,8:- 3,8:- 3,8: 
:- 5,291:- 5,291:- 5,291:- 5,291: 
:- 3,791:- 3,791:- 3,791:- 3,791: 
3,8:- 3,8:- 3,8:- 3,8: 
:------------------------!-------:-------:-------:-------:·------·-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------: 
: 25/02/85 - 24/03/35 




:- 4,277:- 4,27'7:- 4,2'77: 
:- 2,777:- 2,77'7:- 2,77'7: 
2,8:- 2,8:- 2,8: 
:- 4,2'77:- 4,2'77:- 4,277:- 4,277: 
:- 2,777:- 2,777:- 2,777:- 2,777: 
.- 2,8:- 2,8:- 2,8:- 2,8: 
:---------·----------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:25/03/85 - 31/03/85 




2,247:- 2,247:- 2,247: 
:- 0,747:- 0,747:·- 0,747: 
1,0:- 1,0:- 1,0: 
:- 2,247:- 2,247:- 2,247:- 2,247: 
:- 0,747:- 0,747:- 0,747:- 0,747: 
.- 1,0:- 1,0:- 1,0:- 1,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/04/85 - 07/04/85 




:+ 0,340:-t 0,340:+ 0,340: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,340:+ 0,340:+ 0,340:+ 0,340: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
-------------------···=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:08/04/85 - 14/04/85 
ll:ARTS MONETAIRF.S FOUR : 
ECART REEL :+ 1,540:+ 1,540:+ 1,540: 
ECART CORRIGE :-1- r,,,540:+ 0,540:+ 0,540: 
ECART APPLIQUE :+ 1,0:+ 1,0:+ 1,0: 
:+ 1,540:+ 1,540:+ 1,540:+ 1,540: 
:+ 0,540:+ 0,540:+ 0,540:+ 0,540: 
:+ 1,0:+ 1,0:+ 1,0:+ 1,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15/04/85 - 21/04/85 




:+ 1,215:• 1,215:+ 1,215: 
:+ 0,215:+ 0,215:+ 0,215: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 1,215:+ 1,215:+ 1,215:+ 1,215: 
:+ 0,215:+ 0,215:+ 0,215:+ 0,215: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
: -------------- -----------: -----~---·-: -------: ------- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:22/04/85 - 26/05/85 
ECARTS MONF.t'ATRF:S POUR 
ECART RF.F.L 
ECART COHRJGE 
ECART A1".'. 'QUE 
:+ 2,033:+ 2,033:+ 2,033: 
:+ 1,033:+ 1,033:+ 1,0.'i:s: 
:+ 1,0:-t 1,0:• 1,0: 
:+ 2,033:+ 2,033:+ 2,033:+ 2,033: 
:+ 1,033:+ 1,033:+ 1,033:+ 1,033: 
:+ 1,0:+ 1,0:+ 1,0:+ 1,0: 
------------·------------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:27/00/85 -· 30/06/85 




:+ 3,348:• 3,348:+ 3,348: 
:+ 2,348:+ 2,348:+ 2,348: 
:+ 2,3:+ 2,3:+ 2,3: 
:+ 3,348:+ 3,348:+ 3,348:+ 3,348: 
:+ 2,348:+ 2,348:+ 2,348:+ 2,348: 





:LAIT & PROIIJITS LAITIERS 
: ECARTS REEIS. CORRIGm:l, APPLIQUF.S 
:REF. :TXMECA 
: DATE : 28/01/88 : 
: PAGE : 3'7 /C6 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: UNITED KilEOOM 
:OOVINS :CEREALE:DLE DUR:BUIL.OL:LAIT :AVICULT:POOCINS:SUCRE-1:VIN TAD: 
: - --------------- ----- - -- : ------- : -------: -------: -------. -------: -------: -------·: ----- --: ----- .. -: -------: -------: -- ------ = ·~- ----- : 
:01/Vll/85 -· 14/07/B:; 




:+ 4,584:+ 4,584:+ 4,564: 
:+ 3,584:+ 3,584:+ 3,584: 
:+ 3,6:+ 3,6:+ 3,6: 
:+ 4,564:+ 4,584:+ 4,584:+ 4,584: 
:+ 3,584:+ 3,584:+ 3,584:+ 3,584: 
:+ 3,6:+ 5,6:+ 3,6:+ 3,6: 
------------------------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:15/(lfl/85 - 23/07/85 




:+ 5,881:+ 5,881:+ 5,881: 
:+ 4,881:+ 4,881:+ 4,881: 
:+ 4,9:+ 4,9:+ 4,9: 
:+ 5,881:+ 5,881:+ 5,881:+ 5,881: 
:+ 4,881:+ 4,881:+ 4,881:+ 4,881: 
:+ 4,9:+ 4,9:+ 4,9:+ 4,9: 
------------------------:-------:----·· -:-------:-------:-------:-------:-------:-------.: .------:-------:-------:-------:-------: 
:24/1/11/85 - 11/08/85 




:+ 6,515:+ 6,515:+ 6,515: 
:+ 5,515:+ 5,515:+ 5,515: 
:+ 5,5:+ 5,5:+ 5,5: 
:+ 6,515:+ 6,515:+ 6,515:+ 6,515: 
:+ 5,515:+ 5,515:+ 5,515:+ 5,515: 
:+ 5,5:+ 5,5:+ 5,5:+ 5,5: 
-------------------------:-~~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------
: 12/00. '''5 - 06/10/85 
ECARTS MONETAIRES POOR: 
ECART REEL :+ 5,405:+ 5,405:+ 3,405: 
:œART CORRIGE :+ 2,405:+ 2,405:+ 2,405: 
illART APPLIQUE :+ 2,4:+ 2,4:+ 2,4: 
:+ 3,405:+ 3,405:+ 5,405:+ 5,405: 
:+ 2,405:+ 2,405:+ 2,405:+ 2,405: 
:+ 2,4:+ 2,4:+ 2,4:+ 2,4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------. ------:-------: 
:07/10/85 - 13/10/85 




:+ 1,360:+ 1,360:+ 1,360: 
:+ 0,W:+ 0,360:+ 0,360: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 1,360:+ 1,360:+ 1,360:+ 1,360: 
:+ 0,360:+ 0,360:+ 0,360:+ 0,360: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
--------------~~--------: ~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:14/10/85 - 22/12/85 




:- 0,161:- 0,161:- 0,161: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:- 0,161:- 0,161:- 0,161:- 0,161: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/12/85 - 05/01/86 




:- 3,252:- 3,252:- 3,252: 
:- 1,752:- 1,752:- 1,752: 
1,8:- 1,8:- 1,8: 
:- 3,252:- 3,252:- 3,252:- 3,252: 
:- 1,752:- 1,752:- 1,752:- 1,752: 
1,8:- 1,8:- 1,8:- 1,8: 
: -- -- ---------- --- --- -----: ·-- ·-----: --------·: --------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: ----~--: -------: 
:06/01/86 - 02/02/86 




:- 4,953:- 4,953:- 4,953: 
:- 3,453:- 3,453:- 3,453: 
3,5:- 3,5:- 3,5: 
:- 4,953:- 4,953:- 4,953:- 4,953: 
:- 3,453:- 3,453:- 3,453:- 3,453: 
3,5:- 3,5:- 3,5:- 3,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:03/02/86 - 09/02/86 




:- 9,568:- 9,568:- 9,568: 
:- 8,068:- 8,068:- 8,068: 
8,1:- 8,1:- 8,1: 
:- 9,568:- 9,568:- 9,568:- 9,568: 
:- 8,068:- 8,068:- 8,068:- 8,068: 
8,1:- 8,1:- B,1:- 8,1: 
~ ~~---------- ------···-· ·-·- : -- - --- --:-------:-------:-------:-------:-------: -------: -------: -------: -------: -------; -------: -------
:10/02/86 - 09/03/86 




: -11.013: -tt ,013:-.u ,013: 
:- 9,513:- 9,515:- 9,513: 
9,5:- 9,5:- 9,5: 
:-11,013:-11,013:-11,013:-11,013: 
:- 9,513:- 9,513:- 9,513:- 9,513: 
9,5:- 9,5:- 9,5:- 9,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:10/03/86 - ZJ/03/86 






:- 12,3:- 12,3:- 12,3: 
:-13,819:-13,819:-13,819:~13.819: 
:-12,319:-12,319:-12,319:-12,319: 
:- 12,3:- 12,3:- 12,3:- 12,3: 
:-----------------~----~-:-------:~------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------
:24/03/86 - '!Jl>/03/86 





: --10, 328: -10, 328: -10, 3.28: 
:- 10,3:- 10,3:- 10,3: 
:-11,828:-11,828:-1.t,628:-11,628: 
:-10,328:-10,328:-10,328:-10,328: 
:- 10,3:- 10,3:- 10,3:- 10,3: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:31/03/86 · 06/04/86 




:- 9,738:- 9,738:- 9,738: 
:- 8,238:- 8,238:- 8,238: 
8,2:- 8,2:- 8,2: 
:- 9,738:- 9,738:- 9,738:- 9,738: 
:- 8,238:- 8,2.18:- 8,258:- 8,238: 
8,2:- 8,2:- 8,2:- 8,2: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: DE OOVIM 
: A OOVIDl 
:ECARTS MOfflAIRm 
:J,l'\TT & PROWITS LAITIERS 
: ECARTS RF.EI.S ,CORRIGES ,APPLIQliœ 
:REF. :TXŒA 
:DATE :28/01/88: 
: PAGE : 38/C6 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: UNITED KINGOOM 
:~ ___________ ..__, 
····--···-----·--------------------------------------------------------···----------------·------------------·---------: 
:OOVINS :CIIŒALlr::.DLE DUR:HUIL.OL:LAIT :AVlCU1T:m«!lNS:SUCHE-I:VlN 'l'AD: 
:-------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:07/04/86 - 20/04/86 




:- 8,081:- 8,081:- 8,081: 
:- 6,581:- 6,581:- 6,581: 
6,6:- 6,6:- 6,6: 
:- 8,061:- 8,081:- 8,081:- 8,081: 
:- 6,581:- 6,581:- 6,581:- 6,581: 
6,6:- 6,6:- 6,6:- 6,6: 
-------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:---~---:-------: 
:21/04./86 - 2:1/04/06 




: -10,544 :-10,544:--10,544: 
: - 9,044:- 9,044:- 9,044: 
9,0:- 9,0:- 9,0: 
:-10,544: 10,544:-10,544:-10,544: 
:- 9,044:- 9,044:- 9,044:- 9,044: 
9,0:- 9,0:- 9,0:- 9,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:28/M/86 - 30/04/06 







----~------ --------- :-~--- :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:28/04/86 - 11/05/86 











:28/04/86 - 08/06/86 











:01/05/86 - 06/06/86 
ECARTS MONE'l'ATRES FOUR 
ECART RF..F..L 






:12/05/66 - 08/06/86 
ECARTS MOm:t'AIRES POUR: 
IX!ABT REEL : - 8,634: 
F..CARl' CORRIGE :- 7,134: 





:09/06/86 - 15/06/86 
: ECARTS MONF:l'AIRES POUR : 
Er.AI l'T' REEL 
: ECAH'r CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 7,223:-10,164:-10,164: 
:- 5,723:- 8,664:- 8,664: 
5,7:- 8,7:- 8,7: 
:- 7,223:-10,164:-10,164:-10,164: 
:- 5,723:- 2,664:- 2,664:- 8,664: 
5.7:- 2,7:- 2,7~- 8,7: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 16/06/86 - 30/06/86 






:- 10,7:- 10,7: 
:-12,166:-12,t66:-12,166: 
:- 4,666:- 4,666:-10,666: 
4, 7:-- 4, 7:- 10, 7: 
---------------·--- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:------- -------·-~-----
:16/06/86 - 20/07/86 











:01/07/86 - 2JIJ/0'//ù6 





:- 8,871:- 8,871: 
8,9:- 8,9: 
:- 8,873:- 5,800:-10,371: 
:- 2,873:- 4,300:- 8,871: 
:- 4,4:- 4,3:- 8,9: 
:----------------------· -:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:21/07/86 - 2:1/07/06 





:- 9,572:-11,101.:-11, 101: 
9,6:- 11,1:- 11,1: 
. :-11,072:-11,072:- 7,944:-12,601: 
:- 9,572:- 9,572:- 6,444:-1.1,101: 
9,6:- 6,6:- 6,4:- 11,1: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 2J.J/07 /86 .. 03/08/86 






:- 11,4:- 13,0:- 13,0: 
:-12,940:-12,940:- 9,760:-14,495: 
:-11,440:-11,440:- 8,260:-12,995: 
:- 11,4:- 8,5:- 8,3:- 13,0: 
DF. IXJVTA4 
: A OOVTD1 
: FX!ARTS MONKTA TRŒ 
: J,A lT & PROOOITS LAITIERS 
: l«!AH'l'S RE~!l.S, OORRIGIS ,APPLIQWS 
: REF. : TXMJOOA 
: DA'l'Jt~ : 2..6/01 /00 
: J>AOE : 39/C6 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: UNITED KI*1DOM 
: -- ~· --· ------------------------ ----------------------------------------------------------------- ------________ ,. _____ ----------------: 
:OOVINS :cmr.ALE:BLE DUR:HUll.OL:LAIT :AVICULT:IQlCINS:SlJCRE-1:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04/08/86 - 10/08/86 






:- 13,0:- 14,6:- 14,6: 
:-14,499:-14,499:-11,275:-16,075: 
:-12,999:-12,999:- 9,775:-14,575: 
:- 13,0:- 10,1:- 9,8:- 14,6: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11/06/86 - 17/08/86 
: ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART RF.EL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:-17,606:-19,226:-19,226: 
:-16,106:-17,726:-17,726: 
:- 16,1:- 17,7:- 17,7: 
:-17,606:-17,606:-14,295:-19,226: 
:-16.106:-16,106:-12,795:-17,726: 
:- 16,1:- 13,2:- 12,8:- 17.7: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:18/08/86 - 213/09/86 
FX:ARTS MOtŒI'AIRES POUR: 
ECART REEL :-18,846:-20,48..,:-20,483: 
ECART CORRIGE :-17,346:-18,983:-18,983: 
ECART APPLIQUE :- 17,3:- 19,0:- 19,0: 
:-18,846:-18,846:-15,500:-20,483: 
:-17,346:-17,346:-14,000:-18,983: 
:- 17,3:- 14.~:- 14,0:- 19,0: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:m/09/86 - 12110186 





: -20, 610: --22, 291: -22, 291: 
:- 20,6:- 22,3:- 22,3: 
:-22,U0:-22,ll0:-1816ft:-23~91: 
:-20,610:-20,610:-17,171:-22,291: 
:- 20,6:- 17,8:- 17,2:- 22,3: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:13/10/86 - 19/10/86 






: - 23,6:- 25,3:- 25,3: 
:-25,106:-25,106:-21,583:-26,828: 
:-23,606:-23,606:-20,083:-25,328: 
:- 23,6:- 20,8:- 20,1:- 25,3: 
: -------------- ··-------··· -: ---·----: -------: -------:-------: -------: -------: -------:-------:-------: -------:-------: -------: -------: 
:20/10/86 - 09/11/86 




:--Z'l ,181:-28, 932:-28, 932: 
:-25 ,681:-27 ,432:-27 ,432: 
:- 25,7:- 27,4:- 27,4: 
:-27,181:-27,181:-23,600:-28,932: 
:-25,681:-25,681:-22,100:-2:1,432: 
:- 25,7:- 22,9:- 22,1:- 27,4: 
:------------------------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:10/11/86 - 16/11/86 
ECARTS MONEI'AIRES POUR : 
ECART REEL :-25,210:-26,934:-26,934: 
ECART CORRIGE :-23,710:-25,434:-25,434: 
Er.ART APPLIQUE :- 23,7:- 25,4:- 25,4: 
:-25,210:-25,210:-21,684:-26,934: 
:-23,710:-23,?10:-20,184:-25,434: 
:- 23,7:- 20,9:- 20,2:- 25,4: 
-·--- - - -·-- - - -: - : -------=··------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:17/11/06 - 23/11/86 




: -22, 963:-24,656: --24 ,656: 
:-21,463:-23,156:-23,156: 
:- 21,5:- 23,2:- 23,2: 
: -22, 963: -22, 963: -19,t>00:-24 ,656: 
:-21,463:-21,463:-18,000:-23,156: 
:- 21,5:- 18,7:- 18,0:- 23,2: 
------------------- -~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:24/11/86 - 07/12/H6 




:-25,628: n ,357:-27,35'7: 
:-24,128:-25,857:-25,857: 
:- 24,1:- 25,9:- 25,9: 
:-25,628:-25,628:-22,090:-27,357: 
:-24,128:-24,128:-20,590:-25,857: 
:- 24,1:- 21,4:- 20,6:- 25,9: 
:--------------~~---------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:08/12/86 - 21/12/86 





:--25,970:-27, 725:-27, 725: 
:- 26,0:- 2:1.7:- 27,7: 
:-2:1,470:-27,470:-23,880:-29,225: 
:-25,970:-25,970:-22,380:-2:1,725: 
:- 26,0:- 23,2:- 22,4:- 27,7: 
------------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:22/12/86 - 04/01/t.fl 




: -25, 134: -26, 857: -26, 857: 
:-23,634:-25,357:-25,357: 
:- 23,6:- 25,4:- 25,4: 
:-25,134:-25,134::-21,610:-26,857: 
=~.~=-23~34::~.1~~.~7: 
:- 23,6:- 20,9:- .20,1:- 25,4: 
• "" "" • il • • • .. • • • • 
---------------- ----- -.-------.---- - . - --- .-- - .------. -- --. . . - . - . . . 
:05/01/87 - 14/01/87 














:05/01/87 -- 21/01/87 






:- 21,8:- 21,0: 
DE OOVTM 
: A OOVTD1 
:ECARTS MOfflAJtm; 
: J.AIT & PR0:001 TS LA [TIFDS 
: ECARTS RERLS, CORRIGES ,APPLIQUE3 
:REF. :TXMECA 
: DATE : 28/01/88 
: PAGE : 40/C6 
··----------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: UNITED KllllOOM 
:BOVINS :CEREA.LE:BLE DUR:HUIL.OL:LAIT :A.VICULT:PORCINS:SUCRI-I:VIN TAB: 
------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:15/01./87 - 08/02/87 














:22/01/87 - 08/02/IYl 






:- 25,7:- 24,6: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:09/02/8? - 15/02/87 
tr:ARTS MONl!.TAIRES POUR : 
.IDAlrI' REEL : -26, 005: -34, 286: -34, 286: 
ECAin' CORRlOE ·-24,505:-32,786:-32,786: 
ECART APPLIQUE :- 24,5:- 32,8:- 32,8: 
:-32,482:-32,462:-28,732:-34,286: 
:-30,962:-30,962:-27,232:-32,786: 
:- 31,0:- 28,3:- 27,2:- 32,8: 
------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------: 
:16/02/67 - 01/03/fYI 






:- 23,2:- 31,4:- 31,4: 
:-31,138:-31,138:-26,942:-32,943: 
:-29,638:-29,638: -25,442:-31,443: 
:- 29,6:- 26,9:- 25,4:- 31,4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:02/03/67 - 15/03/fYI 





:-22,044 :-30, 163:-30, 163: 
:- 22,0:- 30,2:- 30,2: 
:-29,875:-29,875:-25,719:-31,663: 
:-28,375:-28,375:-24,219:-30,163: 
:- 2B,4:- 2:l,7:- 24,2:- 30,2: 
: -------------------------- :---···---: -------:---------:-------: -------: -------: -------: -------:-------:-------:-------: -------:-------: 
:16/03/87 - 19/04/87 






:- 17,8:- 25,7:- 25,7: 
:-25,427:-25,427:-21,414:-27,154: 
:-23,927:-2S,927:-19,914:-25,654: 
:- 23,9:- 21,2:- 19,9:- 25,7: 
------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------· 
: 20/04/87 - 10/05/87 
l!X!ARTS MONE'l'AIRI<:S roUR : 
ECART REEL :-17,851:-25,596:-25,596: 
ECAR'l' CORRIGE :-16,351:-24,096:-24,096: 
ECART APPLIQUE :- 16,4:- 24,1:- 24,1: 
:-~~=-~.001:~,926:~.596: 
:-22,391:-22,391:-18,426:-.24,096: 
:- 22,4:- 19,6:- 18,4:- 24,1: 
:------------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11/05/87 - 30/06/87 






:- 22,7:- 22,7: 
:-22,554:-22,554:-18,633:-.24,241: 
:-21,054:-21,054:-17,133:-22,741: 
:- 21,1:- 18,2:- 17,1:- 22,7: 
------------------------:-----. :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------
: 11/0fJ/87 -· 05/07 /fYI 







:------------------- ------: ---·----:-------: ~------·-!-------:-------:-------:------- :------- :--------:-------:-------:-------·:-------: 
:01/07/87 - 19/07/87 






:- 19,9:- 19,9: 
:-19,669:-19,669:-18,602:-21,385: 
:-18,169:-14,669:-17,102: 1q,885: 
:- 18,2:- 16,4:- 17,1:- 19,9: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:06/07/87 - 19/07/87 








:20/07/87 - 27/09/87 





: .. 9,405:-18,600:-18,600: 
9,4:- 18,6:- 18,6: 
:-18,404:-18,404:-17,347:-20,100: 
:-16,904:-13,404:-15,847:-18,600: 
:- 16,9:- 15,1:- 15,8:- 18,6: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:07/09/87 - Zl/09/87 









: A OOVIIJt 
: tmARTS MOtflttA TRES 
: !.AIT & PROOOl'rs LATT18RS 
: ~:CAR'l'S REF.L.<;, OORRIGIE ,APPLIQlDS 
:REF. :TXŒA 
: DATE : 28/01/88 
: PAGE : 41/C6 : 
:------··-···--·····-··-··········--········----------------·--------------------------------------------------------------------~ 
: UNTTKD KTIIJ:ooM 
--·---------------·--- -----------·------------------------------------------------------------·----------··------------·------------···= 
:DOVINS :CJIŒALE:BLE IXJR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCBE-I:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 28/09/87 ·- 31/10/87 
O:ARTS MONETATRF!S POUR: 
ECART REEL :-10,155:-19,287:-19.287:-23,562:-17,601:-17,601:-16,552:-19,287: 
ECART CORRTCR :- 8,655:-17,787:-17,787:-13,562:-16,101:-12,601:-15,052:-17,787: 
~ART APPLIQUE 8,7:- 17.8:- 17,8:- 1316:- 16,1:- 14,3:- 15,1:- 17,8: 
------~------------~~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------
:01/11/87 - 99/99/99 
: ECARTS MONETAIRE!; rooR : 
IX!ART REEL :- 9,855:-18,962:-18,962:-18,962:-17,281:-17,281:-12,431:-18,962: 
: F.CART CORRIGE :- 8,355:-17,462:-17,462:- 8,962:-15,781:-12,281:-10,931:-17,462: 
: ECART APPLIQUE 8,4:- 17,5:- 17,5:- 9,0:- 1~,8:- 14~0:- 10,9:- 17,5: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
----------------------------------------------------------. ---------------------------------------------------------------------: DE 1XlVIA4 
A OOVID1 
:F.CARTS r«»ŒrAIRES 
:LAIT & PB011Jl'l'S LAITIJ!38 
: Fr.ARTS REELS. OORRIOIS • APPLIQDm 
:REF. :TXJOX:A 
:DATE :28/01/88: 
: PAGE : 42/C6 : 
-----------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: UEDlJBTJlJ 
:OOVlNS :CJIU:ALl:.BLI DUH:HU!L.OI.:LAlT :AVICULT:PœClNS:SUCRl-1:VlN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-.-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/~/83 - 08/0'1/U6 








:00/06/83 - 06/04/86 
ECARTS MONETAIIU.:S POUR : 
l!nART REF.L :+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
Ef',AR'l' CORRIGE :+ 0,000:+ 0,000:+ 0,080: 
ECART APPLIQUE :+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------
:09/04/86 - 11/05/86 
reAHTS NOJŒrAIRES RXJR: 
ECART REEL : - 1,981: 
ECART CORRIGE :- 0,481: 





:09/04/86 - '!IIJ/06/86 




:- 1,981:- 1,981: 
:- 0,481:- 0,481: 








:09/04/86 - 31/07/86 
: ECARTS MONETAIRES FOUR : 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 




: -·-------------- -------·-- -: --------: _,_ _____ : -------:-------: --------:-------:-------:-------: -------:-------: -------:------- :-------: 
:12/05/86 - 03/08/86 
: ECARTS MONETAIRES POOR: 
ECART RF.EL :+ 0,000: 
: ECART CORRIGE :+ 0,000: 





: 01/07 /86 - 03/08/86 




:- 0,981:- 0,981: 
:+ 0,000:+ 0,000: 








:01/08/86 - 03/08/86 








:04/08/86 - 14/01/87 
DJAR'l'S IDŒI'AIR~ roCJR : 
ECART REEL :• 0,001:- 0,980:- 0,980: 
ECART CORRIGE :+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 








:04/06/86 - 21/01/87 
: ECARTS MOKffAIRES PODR : 
ECART REEL 
: n!AHT CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:+ 0,001:+ 0,001: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0.0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:15/01/87 - ;y/J/06/ffl 
:ŒARTS MONETAIRES POUR: 
: ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 1,971:- 1,971: 
:- 0,471:- 0,471: 








:15/01/87 - 015/07/87 
ECARTS MONETAIRF.S PODR: 
ll!ART REEL : - 0, 980: 
ECART CORRIGE : • 0,000: 
ECART APPLIQllE :+ 0,0: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:22/01/87 - 'SIJ/06/87 








·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE OOVIA4 
: A JDVIDt 
:mARTS MONETAIRES 
:LAIT & PROJIJI'l'S LAITIERS 
: Jol1\RTS REEŒ ,CCIUUGF.S ,APPLIQUl3 
: REF, : TXMJil!A 
: OA'l'E : 21\/01/88 : 
:PACJt! : 4:,VC6 : 
:----------------------- ·-------------------------------------------------------------------------------------------------------·-: 
: OEBJJBJ.ED 
: -----·---------------------- ------------------------------------------------------------------------ ----- -·------- ·- ----·--- .. ~~ ------: 
:BOVINS :CmŒALE:BLE DUR:HUIL.OL:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRE-1:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
;22/01./87 - 31/10/fY'I 







--~---------------------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:01/0'7/67 - 99/99/99 




:- 0,460:- 0,460: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:- 0,n00:- 0,~: 
:+ 0,000:+ 0,000: 





:06/0'7/87 - 99/99/99 








:07/09/87 - 31/10/87 







:------------------------ -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------· 
:01/11/87 · 99/99/99 
IDARTS MONETAIRES POUR 
D!ART REEL 
ECAHT CORRIGE 
reART APPLIQUE 
0,460: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:- 0,500: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
